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        Настоящее пособие составлено на основе курса лекций, читаемого    
авторами по курсу  «Формирование информационной компетенции 
специалиста в области современных технологий поиска, обработки и 
передачи информации».  
В учебном пособии изложены правовые нормы,  обеспечивающие 
регулирование отношений в области авторского права,  раскрыты 
функциональные возможности сетевых научных журналов, патентов и 
диссертаций, даны определение и методика поиска индекса цитирования. 
Содержание пособия ориентировано получение знаний, позволяющих 
эффективно использовать информационные технологии, в том числе и 
Интернет, в своей деятельности, на выработку практических навыков 
работы с сетевыми ресурсами. Пособие рекомендуется слушателям ИДПО, а 
также может быть полезным для преподавателей, научных и инженерно-
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В в е д е н и е 
 
Известно, что какие бы цели ни ставил перед собой человек: образовательные, 
экономические, технические, научные, он получает результат лишь на основании тех 
знаний и информации, которыми он располагает в данное время. Новые технологии 
позволяют обрабатывать, хранить и передавать информацию более быстро, требуя 
меньшего физического пространства. Вследствие этого претерпевают фундаментальные 
изменения в информационном обеспечении образовательного и научного процессов вуза. 
Развитие информационного общества неразрывно влечёт за собой необходимость 
реформирования современной образовательной системы в русле воспитания 
информационной компетенции  личности. Под информационной компетенцией личности 
мы понимаем результат освоения человеком культурной и социальной реальности 
общества, способность воспринимать, анализировать и передавать информацию при 
помощи различных каналов коммуникации. Основными критериями сформированности 
информационной компетенции личности являются: умение формулировать свою 
потребность в получении и передаче информации, эффективно осуществлять поиск 
необходимой информации с использованием разнообразных каналов коммуникации, 
адекватно отбирать и оценивать информацию, перерабатывать её и создавать на её основе 
качественно новую информацию.  
     Информация всегда выступает как превращенная форма знаний, обеспечивающая их 
распространение и социальное функционирование. Она (информация) функционирует в 
определенной информационной среде.  
Университет, выступает как место, где активно происходит взаимодействие личности 
с информационной средой, где она постигает новые знания, генерирует их, представляя в 
форме информации, и, в свою очередь, переносит ее в информационную среду. 
Человек в информационной среде органично занимает центральное место, так как он 
является его деятельностным, системообразующим звеном. Поэтому процесс 
формирования информационных потребностей личности напрямую связан с 
информационной инфраструктурой организации. 
Как и всякие отношения, информационные отношения цивилизованно реализуются на 
основе урегулирования информационных прав и обязанностей субъектов 
информационной деятельности.  
Информационные потребности преподавателя заключаются как в необходимости  в 
производстве продукта интеллектуального труда, так и в его потреблении,  поэтому ему 
необходимо знать свои права при создании данного продукта и обязанности при 
использовании интеллектуального труда других авторов.  
В своем модуле к учебному пособию  предлагается краткий обзор нормативно - 
правовых актов в этой области с комментариями юристов, методика работы с сетевыми 
электронными ресурсами. 
Нормативно правовая основа информационного пространства вуза. 
Нельзя не отметить, что в последние годы активно продолжилось формирование 
законодательства в информационной сфере, предпосылкой чему послужила 
необходимость правового регулирования отношений, объектом которых являются 
информация, повсеместное внедрение информационных технологий и бурный рост 
информатизации общества. 
Законы 
Информационные права являются неотъемлемой частью фундаментальных прав 
человека. Они зафиксированы в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 
[http://school-sector.relarn.ru/prava/zakony/hrights/index.htm], провозглашенной Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. («каждый человек имеет право на свободу убеждений 
и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений, искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ»), и заняли важное место в 
Европейской Конвенции о защите прав человека 
[http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm ],  принятой в Риме 4 ноября 
1950 г. (п. 1 ст. 10: «каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. 
Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять 
информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и 
независимо от государственных границ») и в 1998 г. ратифицированной Российской 
Федерацией.  Эти основополагающие права получают развитие в Конституции 
Российской Федерации [http://www.constitution.ru/]. Отметим важнейшие (в свете 
заявленной темы) положения: ч. 4 ст. 29: «Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить  и распространять информацию любым законным 
способом…». 
Информационные правоотношения регламентирует  Федеральный закон N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112747;dst=4294967295;fr
om=61798-3] принятый 27 июля 2006 г..  Данный Закон    регулирует отношения при 
осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации, при применении информационных технологий, а также при обеспечении 
защиты информации, за исключением отношений в области охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
(Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Федеральный закон приводит понятийный аппарат и механизмы регулирования в 
соответствие с практикой применения информационных технологий, определяет правовой 
статус различных категорий информации, закрепляет положения в области создания и 
эксплуатации информационных систем, общие требования к использованию 
информационно-телекоммуникационных сетей, а также принципы регулирования 
общественных отношений, связанных с использованием информации. 
Статья   3   декларирует   основные   правовые   начала,   на   которых   строится   
правовое регулирование отношений, входящих в сферу действия комментируемого 
Федерального закона. Принципами правового регулирования отношений в 
рассматриваемой сфере являются: 
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом. 
Приведенный принцип, как уже было отмечено, получил нормативное закрепление в 
ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе свободно искать, получать, 
передавать, производить, распространять информацию любым законным способом. 
Конституция РФ также закрепляет право доступа каждого к информации, непосредственно 
затрагивающей его права и свободы. 
В качестве дополнительной гарантии против злоупотребления такой свободой 
выступает ограничение, что ее осуществление возможно только законным способом; 
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами. 
В соответствии с данным принципом не допускается произвольное ограничение 
доступа к информации, кроме случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом. 
Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При 
этом обязательным является соблюдение конфиденциальности информации. 
Статья 8. Право на доступ к информации. 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает право физических и юридических 
лиц на поиск и получение информации при соблюдении требований законодательных 
актов. 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 
2. Часть 2 дает право гражданам на получение информации, непосредственно 
затрагивающей их права и свободы. 
В части 2 ст. 24 Конституции РФ установлено, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 
в доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес 
или затрагивающей личные интересы граждан; 
в систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых 
решениях; 
в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, 
организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и 
принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и 
законных интересов граждан; 
в создании условий для обеспечения граждан Российской Федерации зарубежными 
информационными продуктами и оказания им информационных услуг, имеющих 
зарубежное происхождение. 
3. Часть 3 комментируемой статьи направлена на реализацию принципа открытости 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных 
федеральными законами. 
4. Часть 4 содержит перечень сведений, доступ к которым не может быть ограничен. 
Прежде   всего   не   может   ограничиваться   доступ   к   нормативным   правовым   актам, 
затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 
устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных 
органов, органов местного самоуправления. 
Не допускается ограничение доступа к информации о состоянии окружающей среды. 
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  
Нельзя ограничивать информацию о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств. 
Исключения составляют сведения, составляющие государственную или служебную тайну, 
например расшифровка бюджетных расходов на оборону и безопасность. 
Не ограничивается доступ к информации, накапливаемой в открытых фондах 
библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан 
(физических лиц) и организаций такой информацией. 
Недопустимость ограничения доступа к отдельным видам информации может 
определяться федеральными законами1. 
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Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации 
(http://www.consultant.ru/popular/gkrf4), вступившая в силу с 1 января 2008 года,  
текстуально в значительной части повторяет положения уже действующих 
законодательных актов по вопросам интеллектуальной собственности, в том числе 
положения Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".  
Однако имеется также ряд нововведений, которые, несомненно, оказывают влияние на 
деятельность российских авторов и издателей.  
 Так, к числу важнейших нововведений относится, в частности, распространение на 
сферу авторского права возможности заключения договора о полном отчуждении всех 
принадлежащих авторам исключительных прав, благодаря которому исключительные 
авторские права могут быть навсегда в полном объеме изъяты у автора (статьи 1234 и 
1285 ГК РФ). 
До сих пор законодательство требовало указывать в авторском договоре конкретные 
виды прав, способы использования, сроки, территорию, возможность дальнейшей 
передачи прав и т.д. Если из договора прямо не следовало, что переданы исключительные 
права, то предполагалось, что автор предоставил пользователю возможность 
использования его прав только на неисключительной основе и не все имущественные 
права, а часть из них.  
Теперь все эти требования сохранены лишь для так называемых "лицензионных 
договоров" (статьи 1235 и 1286 ГК РФ), которые приходят на смену ставшим уже 
привычными авторским договорами о предоставлении прав на исключительной или 
неисключительной основе.  
 Заслуживает внимания норма о том, что если в договоре не определен размер 
вознаграждения или порядок его исчисления, подобный договор будет считаться 
незаключенным (статьи 1234 и 1235 ГК РФ). Следовательно, использование произведений 
                                                 
1 Королев А.Н., Плешакова О.В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 
Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.:Юстицинформ, 2007. — 128 стр. — ISBN 5-7205-
0791-4 
по такому договору будет признано незаконным и у автора появится возможность 
взыскания компенсации за нарушения его прав.  
Несоблюдение письменной формы договора, как теперь специально указано в статьях 
1334 и 1235 ГК РФ, повлечет признание договора недействительным, за исключением 
случаев, когда сам Кодекс допускает возможность заключения договоров без соблюдения 
письменной формы, как это установлено, например, для: 
1) договора о предоставлении права использования произведения в периодической 
печати, который может быть заключен устно (пункт 2 статьи 1286 ГК РФ), при этом 
данная норма не распространяет свое действие на электронные СМИ; 
2) лицензионного договора о предоставлении права использования программы для 
ЭВМ или базы данных, при заключении которого допускается использование условий 
договора присоединения, изложенных на приобретаемом экземпляре такой программы 
или базы данных либо на упаковке этого экземпляра, причем начало использования такой 
программы или базы данных пользователем будет рассматриваться как его согласие на 
заключение договора. 
 Очевидно, что разработчики ГК РФ стремились обеспечить дополнительные правовые 
гарантии выплаты авторам причитающегося им вознаграждения.  
 Статьей 1266 ГК РФ предусмотрено закрепление за авторами особого "права на 
неприкосновенность произведения", согласно которому не допускается без письменного 
согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, 
снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Ранее личное 
неимущественное право на защиту репутации автора подлежало применению только в 
случае внесения таких изменений, которые могли нанести ущерб чести и достоинству 
автора. 
  Предусмотренная статьей 1267 ГК РФ возможность охраны авторства, имени автора и 
неприкосновенности произведения после смерти самого автора любыми 
заинтересованными лицами создает предпосылки, при которых такие любые лица могут 
предъявлять претензии и инициировать судебные разбирательства. Порядок определения 
"заинтересованности" и случаи предъявления требований законодательством подробно не 
регламентированы. 
Статья 1281 текстуально повторяет положение Закона Российской Федерации "Об 
авторском праве и смежных правах» о  сроке действия исключительного права на 
произведение. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 
автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 
Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в 
течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 
января года, следующего за годом его смерти. 
Комментарии юриста http://www.rbis.su/article.php?article=342 
 
Заслуживают внимания существенные изменения в подходе к авторским правам на 
так называемые служебные произведения, создаваемые в рамках трудовых отношений, а 
также появление в этой главе нескольких статей, посвященных случаям, когда объекты 
авторских прав создаются на средства иных лиц (заказчиков, инвесторов) на основе 
гражданско-правовых договоров 
Основное положение ст. 1295 ГК тем не менее остается прежним. В ней предусмотрено, 
что авторские права на служебное произведение принадлежат работнику (автору), в то 
время как исключительное право на такое произведение принадлежит работодателю (при 
условии, что трудовым или иным договором между работодателем и автором не 
предусмотрено иное). 
Таким образом, при создании служебного произведения у автора остаются: право 
авторства, право на авторское имя, право на неприкосновенность произведения, право на 
обнародование произведения, право на отзыв и др. (например, у авторов произведений 
изобразительного искусства – право на доступ к произведению и право следования). У 
автора остается также право на вознаграждение за использование служебного 
произведения. При этом исключительное право, в отличие от других авторских прав, с 
момента создания служебного произведения в соответствии с законом считается 
переданным работодателю (п. 3 ст. 1228 ГК). 
Первым существенным отличием ст. 1295 ГК от ст. 14 Закона об авторском праве является 
изменение содержания понятия «служебные произведения». Ст. 14 Закона об авторском 
праве включает в число служебных произведения науки, литературы и искусства, 
созданные как «в порядке выполнения служебных обязанностей» (в настоящее время в 
законодательстве используется термин «трудовые обязанности»), так и «в порядке 
служебного задания» работодателя. Эти случаи отличаются друг от друга тем, что 
трудовые обязанности работника заранее определены (вытекают из должностной 
инструкции, трудового договора и т.п.) и, как правило, предполагают регулярное создание 
им произведений того или иного вида, в то время как под служебным заданием 
понимается указание, которое дается работодателем работнику о создании конкретного 
произведения, причем такое задание может находиться как в пределах, так и за рамками 
его трудовых обязанностей. 
В п. 1 ст. 1295 ГК понятие служебного произведения сужено таким образом, что под него 
подпадают лишь произведения, созданные работником в пределах установленных для 
него трудовых обязанностей. Произведение, созданное в порядке выполнения служебного 
задания, не выходящего за рамки трудовых обязанностей конкретного работника, 
охватывается вышеназванным определением, а произведение, хотя и созданное в порядке 
служебного задания, но выходящее за рамки трудовых обязанностей данного работника, 
не рассматривается как служебное произведение. Любые условия, определяющие 
взаимоотношения между работником-автором и работодателем по поводу служебного 
произведения, могут быть согласованы как в трудовом, так и в ином договоре (первый 
абзац п. 2 ст. 1295 ГК). Служебные произведения всегда создаются в рамках трудовых 
отношений, однако результатом их создания является возникновение субъективных 
гражданских прав (исключительного права, права авторства, права на имя и т.д., включая 
право автора на получение вознаграждения от работодателя). Поскольку гражданские 
права могут предоставляться и отчуждаться только по гражданско-правовому договору, то 
трудовой договор между автором-работником и работодателем всегда содержит элементы 
гражданско-правового договора. 
Второе отличие ст. 1295 ГК в том, что права работодателя в отношении служебного 
произведения значительно ограничены по сравнению со ст. 14 Закона об авторском праве. 
В ст. 1295 ГК установлено, что исключительное право на служебное произведение 
«принадлежит» автору, если работодатель в течение трех лет со дня,  когда такое 
произведение было предоставлено в его распоряжение, не совершит одно из трех 
перечисленных в статье действий:  
   не начнет использование этого произведения; 
   не передаст исключительное право на него другому лицу; 
   не сообщит автору о сохранении произведения в тайне. 
Подобное решение может быть принято в отношении научных произведений, программ 
для ЭВМ и баз данных. 
Это означает, что если в указанный трехлетний срок работодатель не проявит интереса к 
находящемуся в его распоряжении служебному произведению, исключительное право на 
это произведение возвращается от работодателя к работнику-автору. 
Еще одно отличие ст. 1295 ГК от п. 2 ст. 14 Закона об авторском праве касается права 
автора на вознаграждение. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное 
произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет его использование, либо 
передаст исключительное право другому лицу, либо примет решение о сохранении 
служебного произведения в тайне и поэтому не начнет использование произведения в 
установленный срок, автор имеет право на вознаграждение. Размер, условия и порядок 
выплаты вознаграждения работодателем определяются договором между ним и 
работником, а в случае спора – судом (третий абзац п. 2 ст. 1295 ГК). Установлено, что 
такое вознаграждение носит обязательный характер (договором определяются лишь его 
размер, условия и порядок выплаты). Очень важно, что во всех случаях (даже если 
произведение используется третьими лицами) вознаграждение должно выплачиваться 
автору работодателем. 
Еще одно нововведение, включенное в ст. 1295 ГК, направлено на предоставление 
работодателю определенных гарантий защиты его материальных интересов в случаях, 
когда в соответствии с первым и вторым абзацем п. 2 ст. 1295 ГК исключительное право 
на служебное произведение принадлежит автору. Такая защита обоснованна, поскольку 
служебное произведение создается при организационной, материальной и иной помощи 
работодателя. Первый абзац п. 3 ст. 1295 ГК предусматривает, что в таком случае 
работодатель сохраняет право использовать служебное произведение способами, 
обусловленными целью служебного задания и в вытекающих из задания пределах, а также 
обнародовать произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено 
иное. Например, исследовательский институт может издать коллективное научное 
исследование, для которого его сотрудники готовили материалы, несмотря на то, что 
сроки его выпуска в свет были нарушены и исключительные права на эти материалы 
вернулись к авторам.  
Одновременно первый абзац п. 3 ст. 1295 ГК не ограничивает право автора использовать 
свое произведение способом, не обусловленным целью служебного задания (в 
приведенном примере каждый автор вправе разместить свое произведение в Интернете, 
использовать в лекциях и докладах), а также хотя бы и способом, обусловленным целью 
задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя (например, 
опубликовать как самостоятельную статью или в составе другого коллективного 
исследования). Представляется, что как в случае использования работодателем 
произведения, исключительное право на которое вернулось к работнику-автору, так и в 
случае, когда исключительное право с самого начала по договору принадлежит 
работнику-автору, работодатель должен выплатить ему вознаграждение за такое 
использование произведения, поскольку в п. 3 ст. 1295 ГК прямо не установлено, что он 
вправе сделать это безвозмездно. 
Комментарии  юриста http://web-kniga.com/publ/6-1-0-35  
 
Подзаконные акты 
В последние годы обязательным требованием работы ВУЗа становится использование в 
научном и учебном процессе  электронных информационных ресурсов.  
 Реализация основных  образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров должна  обеспечиваться  доступом  каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым  по  полному  перечню  дисциплин (модулей) 
основной образовательной программы.   
В связи с изменением требований к аккредитуемым вузам, университеты и 
академии теперь обязаны обеспечивать образовательный процесс доступом к электронно-
библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной, учебно-методической литературы и методических пособий.  
Регулирующее значение в этой сфере имеют следующие документы, 
подготовленные Министерством образования и науки и Рособрнадзором: 
1. Приказ Рособрнадзора № 885 от 25.04.2008 г. «О внесении изменений в приказ 
Рособрнадзора от 30 сентября 2005 г № 1938 «Об утверждении показателей 
деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных 
заведений»  
«а) пункт 2.4. после слов «Для университета – использование инновационных методов в 
образовательном процессе» дополнить словами: «в том числе обеспечение 
образовательного процесса доступом к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы, методических пособий.» 
 
2.  Приказ № 1623 от 11 апреля 2001 г. «Об утверждении минимальных нормативов 
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов» ( в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
23.04.08 №133) 
«Вуз должен обеспечить каждому обучающемуся возможность доступа к современным 
информационным базам, в том числе к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы, методических пособий».  
сноску «*» изложить в следующей редакции:  
«* Используются как издания на бумажных носителях, так и включенные в электронно-
библиотечную систему, сформированную на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических пособий».  
 
 









ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 








14 июля 2006 года 
 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, 
от 06.04.2011 N 65-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом 
от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 
 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации; 
2) применении информационных технологий; 
3) обеспечении защиты информации. 
2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, 
возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов; 
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 
4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная 
для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники; 
5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 
информации, определяемой по каким-либо признакам; 
6) доступ к информации - возможность получения информации и ее использования; 
7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя; 
8) предоставление информации - действия, направленные на получение информации 
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 
9) распространение информации - действия, направленные на получение информации 
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 
10) электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем 
информационно-телекоммуникационной сети; 
11) документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 
носитель; 
11.1) электронный документ - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах; 
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
12) оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 
обработке информации, содержащейся в ее базах данных. 
 
Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации 
 
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах: 
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации 
любым законным способом; 
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами; 
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных 
федеральными законами; 
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных 
систем и их эксплуатации; 
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, 
их эксплуатации и защите содержащейся в них информации; 
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и 
распространения информации о частной жизни лица без его согласия; 
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ 
применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность 
применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации 
государственных информационных систем не установлена федеральными законами. 
 
Статья 4. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации 
 
1. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях 
и о защите информации основывается на Конституции Российской Федерации, международных 
договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других 
регулирующих отношения по использованию информации федеральных законов. 
2. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью средств 
массовой информации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации. 
3. Порядок хранения и использования включенной в состав архивных фондов 
документированной информации устанавливается законодательством об архивном деле в 
Российской Федерации. 
 
Статья 5. Информация как объект правовых отношений 
 
1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых 
отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним 
лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к 
информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения. 
2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную 
информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами 
(информация ограниченного доступа). 
3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
подразделяется на: 
1) информацию, свободно распространяемую; 
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих 
отношениях; 
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 
предоставлению или распространению; 
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или 
запрещается. 
4. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены виды информации в 
зависимости от ее содержания или обладателя. 
 
Статья 6. Обладатель информации 
 
1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 
2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования правомочия обладателя информации осуществляются соответственно 
государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
установленных соответствующими нормативными правовыми актами. 
3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе: 
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого 
доступа; 
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению; 
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом 
основании; 
4) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного 
получения информации или ее незаконного использования иными лицами; 
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких 
действий. 
4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц; 
2) принимать меры по защите информации; 
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными 
законами. 
 
Статья 7. Общедоступная информация 
 
1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, 
доступ к которой не ограничен. 
2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению 
при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении 
распространения такой информации. 
3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от 
лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в качестве источника такой 
информации. 
 
Статья 8. Право на доступ к информации 
 
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - организации) 
вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его 
права и свободы. 
3. Организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного 
самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой 
организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными 
органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности. 
4. Не может быть ограничен доступ к: 
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия 
государственных органов, органов местного самоуправления; 
2) информации о состоянии окружающей среды; 
3) информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или служебную тайну); 
4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или 
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; 
5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 
федеральными законами. 
5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 
доступ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", к информации о своей деятельности на русском языке и государственном языке 
соответствующей республики в составе Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не обязано 
обосновывать необходимость ее получения. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу либо в суд. 
7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, 
несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо недостоверной или не 
соответствующей содержанию запроса информации были причинены убытки, такие убытки 
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством. 
8. Предоставляется бесплатно информация: 
1) о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
размещенная такими органами в информационно-телекоммуникационных сетях; 
2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации 
обязанности заинтересованного лица; 
3) иная установленная законом информация. 
9. Установление платы за предоставление государственным органом или органом местного 
самоуправления информации о своей деятельности возможно только в случаях и на условиях, 
которые установлены федеральными законами. 
 
Статья 9. Ограничение доступа к информации 
 
1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами. 
3. Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в федеральных органах исполнительной власти, см. Постановление 
Правительства РФ от 03.11.1994 N 1233. 
 
4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения 
конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение. 
5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими 
профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных 
видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица 
федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 
информации. 
6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена 
третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда. 
7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, 
составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия гражданина 
(физического лица), предоставившего такую информацию о себе. 
8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о 
его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и 
получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается 
федеральным законом о персональных данных. 
 
Статья 10. Распространение информации или предоставление информации 
 
1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, 
должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, 
распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации 
такого лица. 
3. При использовании для распространения информации средств, позволяющих определять 
получателей информации, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, 
распространяющее информацию, обязано обеспечить получателю информации возможность 
отказа от такой информации. 
4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который устанавливается 
соглашением лиц, участвующих в обмене информацией. 
5. Случаи и условия обязательного распространения информации или предоставления 
информации, в том числе предоставление обязательных экземпляров документов, 
устанавливаются федеральными законами. 
6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность. 
 
Статья 11. Документирование информации 
 
1. Законодательством Российской Федерации или соглашением сторон могут быть 
установлены требования к документированию информации. 
2. В федеральных органах исполнительной власти документирование информации 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Правила 
делопроизводства и документооборота, установленные иными государственными органами, 
органами местного самоуправления в пределах их компетенции, должны соответствовать 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в части делопроизводства и 
документооборота для федеральных органов исполнительной власти. 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.04.2011 N 65-ФЗ. 
4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных 
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен 
электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, установленном 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, 
рассматривается как обмен документами. 
(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 65-ФЗ) 
5. Право собственности и иные вещные права на материальные носители, содержащие 
документированную информацию, устанавливаются гражданским законодательством. 
 




Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ с 1 сентября 2012 года часть первая данной 
статьи будет дополнена пунктом 4 следующего содержания: 
"4) обеспечение информационной безопасности детей.". 
 
1. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий 
предусматривает: 
1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, производством 
и распространением информации с применением информационных технологий (информатизации), 
на основании принципов, установленных настоящим Федеральным законом; 
2) развитие информационных систем различного назначения для обеспечения граждан 
(физических лиц), организаций, государственных органов и органов местного самоуправления 
информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем; 
3) создание условий для эффективного использования в Российской Федерации 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" и иных подобных 
информационно-телекоммуникационных сетей. 
2. Государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со своими 
полномочиями: 
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ применения информационных 
технологий; 
2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в них 
информации на русском языке и государственном языке соответствующей республики в составе 
Российской Федерации. 
 
Статья 13. Информационные системы 
 
1. Информационные системы включают в себя: 
1) государственные информационные системы - федеральные информационные системы и 
региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных 
законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов 
государственных органов; 
2) муниципальные информационные системы, созданные на основании решения органа 
местного самоуправления; 
3) иные информационные системы. 
2. Если иное не установлено федеральными законами, оператором информационной 
системы является собственник используемых для обработки содержащейся в базах данных 
информации технических средств, который правомерно пользуется такими базами данных, или 
лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы. 
3. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационной 
системы, подлежат охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных. 
4. Установленные настоящим Федеральным законом требования к государственным 
информационным системам распространяются на муниципальные информационные системы, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о местном 
самоуправлении. 
5. Особенности эксплуатации государственных информационных систем и муниципальных 
информационных систем могут устанавливаться в соответствии с техническими регламентами, 
нормативными правовыми актами государственных органов, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, принимающих решения о создании таких информационных 
систем. 
6. Порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся 
государственными информационными системами или муниципальными информационными 
системами, определяется операторами таких информационных систем в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом или другими федеральными 
законами. 
 
Статья 14. Государственные информационные системы 
 
1. Государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий 
государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в 
иных установленных федеральными законами целях. 
2. Государственные информационные системы создаются с учетом требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 
3. Государственные информационные системы создаются и эксплуатируются на основе 
статистической и иной документированной информации, предоставляемой гражданами 
(физическими лицами), организациями, государственными органами, органами местного 
самоуправления. 
4. Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, устанавливаются 
федеральными законами, условия ее предоставления - Правительством Российской Федерации 
или соответствующими государственными органами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 
5. Если иное не установлено решением о создании государственной информационной 
системы, функции ее оператора осуществляются заказчиком, заключившим государственный 
контракт на создание такой информационной системы. При этом ввод государственной 
информационной системы в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном указанным 
заказчиком. 
6. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать обязательные требования к 
порядку ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем. 
7. Не допускается эксплуатация государственной информационной системы без 
надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, являющихся объектами 
интеллектуальной собственности. 
8. Технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащейся в 
государственных информационных системах, в том числе программно-технические средства и 
средства защиты информации, должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании. 
9. Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные 
имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы являются 
государственными информационными ресурсами. Информация, содержащаяся в государственных 
информационных системах, является официальной. Государственные органы, определенные в 
соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование 
государственной информационной системы, обязаны обеспечить достоверность и актуальность 
информации, содержащейся в данной информационной системе, доступ к указанной информации 
в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту указанной 
информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
 
Статья 15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей 
 
1. На территории Российской Федерации использование информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области связи, настоящего Федерального закона и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 
2. Регулирование использования информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, осуществляется в Российской Федерации с 
учетом общепринятой международной практики деятельности саморегулируемых организаций в 
этой области. Порядок использования иных информационно-телекоммуникационных сетей 
определяется владельцами таких сетей с учетом требований, установленных настоящим 
Федеральным законом. 
3. Использование на территории Российской Федерации информационно-
телекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной деятельности не может служить 
основанием для установления дополнительных требований или ограничений, касающихся 
регулирования указанной деятельности, осуществляемой без использования таких сетей, а также 
для несоблюдения требований, установленных федеральными законами. 
4. Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная идентификация 
личности, организаций, использующих информационно-телекоммуникационную сеть при 
осуществлении предпринимательской деятельности. При этом получатель электронного 
сообщения, находящийся на территории Российской Федерации, вправе провести проверку, 
позволяющую установить отправителя электронного сообщения, а в установленных 
федеральными законами или соглашением сторон случаях обязан провести такую проверку. 
5. Передача информации посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения 
установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране 
объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 
6. Особенности подключения государственных информационных систем к информационно-
телекоммуникационным сетям могут быть установлены нормативным правовым актом Президента 
Российской Федерации или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 
 
Статья 16. Защита информации 
 
1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и 
технических мер, направленных на: 
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
3) реализацию права на доступ к информации. 
2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется 
путем установления требований о защите информации, а также ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации. 
3. Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться только для 
достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи. 
4. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить: 
1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 
лицам, не имеющим права на доступ к информации; 
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа 
к информации; 
4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование; 
5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или 
уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. 
5. Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных 
системах, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 
полномочий. При создании и эксплуатации государственных информационных систем 
используемые в целях защиты информации методы и способы ее защиты должны соответствовать 
указанным требованиям. 
6. Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования 
определенных средств защиты информации и осуществления отдельных видов деятельности в 
области защиты информации. 
 
Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации 
 
1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением 
информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой 
информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том 
числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае 
предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации 
или нарушившим установленные законодательством Российской Федерации требования о защите 
информации, если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями 
данного лица. 
3. В случае, если распространение определенной информации ограничивается или 
запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за распространение 
такой информации не несет лицо, оказывающее услуги: 
1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее передачи 
без изменений и исправлений; 
2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это лицо не 
могло знать о незаконности распространения информации. 
 
Статья 18. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
 
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ "Об информации, информатизации 
и защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 8, ст. 609); 
2) Федеральный закон от 4 июля 1996 года N 85-ФЗ "Об участии в международном 
информационном обмене" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 28, ст. 
3347); 
3) статью 16 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167); 
4) статью 21 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных 
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в 
связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700); 
5) статью 39 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской 















Функциональные возможности сетевых научных журналов 
С вступлением нашей страны в фазу информатизации в библиотечные фонды стали 
поступать электронные документы. Активное применение в работе научных библиотек элек-
тронных ресурсов обеспечило принципиально новый уровень получения и обобщения зна-
ний, их распространения и использования. Важно, чтобы пользователь был способен сам, без 
помощи библиотечных работников осуществлять все необходимые операции по взаимодей-
ствию с электронным ресурсом. Существует насущная потребность в поиске, выявлении и 
предоставлении доступа к Интернет-ресурсам.  
Научный журнал представляет собой существенный компонент в организации и дос-
тижениях науки, в пропорциональном распространении признания ученых. Статьи,   опубли-
кованные   в   научных   журналах,   являются   основным формальным каналом научной 
коммуникации в общественных и естественных науках. Несмотря на то, что на публикацию 
влияют многие факторы (такие, как рецензирование и редакционная политика), она ста-
новится печатной работой, оказывающей огромнейшее воздействие на соответствующую дис-
циплину. Поэтому доступ к научным журналам, в том числе и к электронным, является важ-
нейшим компонентом высокого качества научных исследований, выполняемых в стране. 
Электронному журналу присущ ряд свойств, характерных для электронных докумен-
тов, среди которых: машиночитаемость; дискретность и конечность; однородность массива 
цифровых данных независимо от характеристик отражаемого объекта; зависимость от про-
граммно-аппаратного обеспечения; способность к совмещению разнородной информации; воз-
можность многократной записи различных текстов на одном и том же носителе; принципи-
альная неиссякаемость при копировании; возможность дистанционного управления; электрон-
ными ресурсами (обработка, копирование, пересылка и т. д.); составной характер; невозмож-
ность использования вне технических средств их создания и воспроизведения и ряд других. 
Согласно ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-
ния», электронные издания могут максимально близко воспроизводить какое-либо печатное 
издание (расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т. п.), а мо-
гут создаваться независимо. В соответствии с этим электронные журналы различаются на 
электронное издание - аналог печатного издания и самостоятельное электронное издание. 
Кроме этого, в зависимости от режима доступа электронные журналы могут быть локального 
доступа (журналы на дисках) или удаленного (сетевого) доступа (с информацией на винче-
стере либо других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, 
например, в Интернете).  
Сетевые журналы могут: 
− иметь самостоятельное размещение в Интернет (собственный сайт); 
− размещаться на сайтах издательств, научных учреждений; 
− размещаться в электронных библиотеках; 
− размещаться на сайтах компаний – агрегаторов (коммерческих поставщиков) научных 
электронной информации. 
Несмотря на отсутствие каких-либо стандартов, практически все сетевые научные 
журналы имеют одинаковую организацию: 
− деятельность журналов лицензируется;  
− для управления журналами создаются редколлегии,  
− осуществляется рецензирование представляемых работ;  
− часто представлены в Интернет не на единственном сайте, а на различных «зеркалах» 
и в научных электронных библиотеках (например, в НЭБ – www.elibrary.ru).  
Сетевые научные журналы структурированы аналогично печатным изданиям и содер-
жат:  
− общую информацию о журнале,  
− библиографию (оглавления по томам и номерам);  
− сведения для авторов (правила представления работ); 
− полные тексты статей (чаще всего в формате PDF, который требует использования 
свободно распространяемого программного обеспечения Adobe Acrobat Reader).  
Общая информация о журнале, а также библиография (и иногда abstracts - рефераты) 
обычно предоставляются свободно, а полные тексты статей – ограниченно (в пределах под-
писки на бумажные версии изданий или за отдельную плату), для самостоятельных электрон-
ных журналов - полные тексты статей предоставляются обычно в открытом доступе. 
Электронные журналы обладают рядом функциональных возможностей, которые от-
сутствуют у печатных изданий: 
         -    оперативность поиска требуемой статьи; 
− оперативность поступления новых номеров; 
− персонализация доступа;  
− возможность диалога в интерактивном режиме; 
− возможность нелинейного чтения гипертекстовых материалов; 
− возможность использования гиперссылок ("линкование цитат"); 
− мультимедийность; 
− возможность копирования статей. 
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Оперативность поиска требуемой статьи 
Обязательное наличие в базах данных электронных журналов встроенных поисковых 
систем позволяет найти необходимую статью не только по любому элементу библиографи-
ческого описания: названию издания, автору, заглавию статьи, выходным сведениям, тема-
тике и т.п., но, благодаря полнотекстовому индексированию, практически во всех электрон-
ных журналах обеспечивается полнотекстовый поиск по текстам статей или существенным 
частям текстов.   
 Рассмотрим данное свойство более детально. Поиск документов (документальный 
информационный поиск) реализуется в информационном массиве журнала с последующим 
предоставлением пользователю полных текстов документов. Автоматизированные системы, 
реализующие технологии поиска по полному тексту документов, получили название полно-
текстовых баз данных (full-text system) или текстовых баз данных. В полнотекстовых базах 
данных поиск может осуществляться как по самому тексту документа, так и по индексным 
файлам, содержащим информацию о тексте документа в соответствии с его поисковым обра-
зом. В основе полнотекстового поиска в БД электронных журналов - самостоятельно разра-
ботанные встроенные поисковые системы или заимствованный механизм  глобальных ин-
формационно-поисковых систем (ИПС), типа Google, Yahoo, Yandex. Особенностью поиско-
вых систем, используемых в полнотекстовых БД, является то, что в качестве поисковых эле-
ментов, как правило, выступают фразы на естественном языке.  
Поиск информации с помощью ИПС осуществляется на основе заданных конструк-
ций слов и фраз с использованием языка запросов (информационно-поисковый язык).  
В языке запросов поисковых систем можно выделить следующие основные компо-
ненты: 
− поисковые термины или фразы; 
− поисковые операторы - булевы операторы, контекстные операторы; 
− элементы нормализации запроса - усечение (truncation), маскирование (wildcards); 
− правила построения поисковых фраз - порядок следования терминов и расстояние 
между ним; 
− дополнительные условия - поиск в определенных полях (частях) документа и ограни-
чение области поиска различными параметрами (датой, типом данных, форматом и 
т.п.); 
− требования к форме представления результатов поиска - требования на сортировку 
(ранжирование) выдаваемых результатов поиска; вид выдаваемых результатов; коли-
чество выдаваемых документов. 
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В языке запросов «словом» является любая последовательность алфавитно-цифровых 
символов, «фразой» - последовательность нескольких слов, заключенных в парные кавычки 
(«»). Фраза определяет целостность конструкции: последовательность слов и их взаимосвязь. 
Фразы могут включать в себя отдельные слова, слабо характеризующие документ. К таким 
словам относятся, например, союзы «и», «а», «но» и т.п. В процессе поиска подобные слова 
игнорируются. Символы, не являющиеся алфавитно-цифровыми, такие как знаки препина-
ния, дефис, двоеточие и т.п. при поиске также не учитываются. Исключение составляют спе-
циальные символы языка запросов: тильда (~), двойные кавычки («»), амперсанд (&), верти-
кальная черта (|), круглые скобки (), восклицательный знак (!), запятая (,). Как правило, при 
составлении информационного запроса используются символы ?, *, #, % и т.п. Значение ка-
ждого из этих символов определяется конкретной поисковой системой. Например, во многих 
поисковых системах знак «*» заменяет произвольное количество любых символов, а знак «?» 
- один неизвестный символ. Тогда конструкция «авиа*» будет указывать на  любые слова, 
имеющие префикс «авиа»: авиация, авиационный, авиадвигатели, авиаконструктор и т.п. 
Поисковые системы реализуют различные режимы поиска. Наиболее часто встреча-
ются простой и расширенный поиск. Условия выполнения простого поиска устанавливаются 
по умолчанию и позволяют производить поиск по одному или нескольким полям, например, 
автор, название, ключевые слова и т.п. Расширенный поиск кроме задания полей предусмат-
ривает правила сочетания поисковых терминов и задание дополнительных условий (язык, 
формат файла, домен, упоминание, дата и т.п.). 
Поисковые термины в виде слов и фраз могут быть соединены логическими (булевы-
ми) операторами: 
AND - логическое «и», что соответствует условию «все».  
OR - логическое «или», что соответствует условию «хотя бы одно».  
NOT - логическое «не», что соответствует отрицанию;  
NEAR – логический оператор соседства. 
Логические операторы, как правило, задаются в расширенном поиске. 
Кроме этого, логические операторы могут использоваться явно при составлении ин-
формационного запроса. Однако при использовании логических операторов в явном виде не-
обходимо руководствоваться следующими правилами: 
− операторы должны отделяться от текста пробелами; 
− оператор NOT может использоваться только после AND (AND NOT); 
− не допускается использование последовательности OR NOT; 
− оператор AND обрабатывается перед OR; 
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− для удобства ввода логических операторов AND, OR, NOT и NEAR можно использо-
вать символы клавиатуры «&», «|», «!» и «~» соответственно; 
− при использовании оператора NEAR следует помнить, что под «соседством» понима-
ется наличие в документе указанных слов или фраз на расстоянии не более чем, при-
близительно, 50 слов друг от друга. 
Поисковые системы, как правило, предоставляют возможность уточнения текущего 
запроса. Это можно сделать, воспользовавшись функцией «Искать в найденном», либо опци-
ей «искать похожие документы». 
Для сложных запросов рекомендуется детально указать условия проведения поиска 
(язык, временной охват, формат, URL и т.п.). Это можно сделать в режиме «Расширенный 
поиск». 
Результат поиска может быть отсортирован по различным параметрам: релевантно-
сти, алфавиту, дате публикации в сети. 
Перечисленные особенности документального поиска электронных документов при-
сутствуют практически в каждой поисковой системе полнотекстовой БД электронных жур-
налов. Однако в общем случае документальный поиск не унифицирован – любая поисковая 
система имеет свои особенности. Рассмотрим особенности реализации документального по-
иска в БД электронных журналов. 
 
БД научных журналов East View (Ист Вью) (www.ebiblioteka.ru) 
Поисковые сервисы БД научных журналов East View дают возможность осуществлять 
поиск по следующим элементам (полям): автору, названию, статьи, тексту статьи, дате доку-
мента, виду издания. 
Поисковая система East View поддерживает режимы поиска: 
− простой (по ключевым словам) поиск; 
− расширенный поиск 
Простой поиск осуществляется с главной страницы  (рис.1). 
 
Рис. 1. Интерфейс простого поиска в БД East View 
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Простой поиск допускает поиск словосочетаний, точной фразы, использование буле-
вых операторов и операторов близости. Имеется возможность использовать ограничители 
поиска, т. е. ограничивать запрос по дате публикации и источнику информации. При поиске 
(кроме поиска на точное совпадение фразы) проводиться морфологический анализ каждого 
слова из поискового запроса. Это позволяет находить не только искомое слово, но и все сло-
воформы данного слова (во всех падежах, в единственном и множественном числах). При 
использовании английских слов поисковый механизм находит материалы с заданным вхож-
дением на английском, а также на русском и украинском языках. 
Расширенный поиск (рис. 2) позволяет в интерактивном режиме выбрать отдельные 
элементы (поля) и их комбинации, ввести поисковые слова и фразы в каждое поле, исполь-
зуя, логические операторы и специальные символы. 
 
Рис. 2. Интерфейс расширенного поиска в БД East View 
Отметим особенности использования специальных символов в поисковой системе 
«Ист Вью»: 
Опции и операторы языка запросов приведены в таблице 1.  
Таблица 1. 
Опции поисковой системы East View 
Опция Наименование Назначение Пример 
использования 
AND бинарный оператор 
конъюнкции 
поиск всех перечисленных 
операндов (логическое усло-
вие И)  
Отдых AND Кипр 
OR бинарный оператор 
дизъюнкции 
поиск хотя бы одного из пере-
численных операндов (логиче-
ское условие ИЛИ) 
Кипр OR Турция 
NOT бинарный оператор 
исключения (И-НЕ) 
исключить операнд из поиска вирус NOT 
компьютер 
«…» точная фраза поиск точной фразы “слово не воробей” 
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Опция Наименование Назначение Пример 
использования 
\n Бинарный оператор 
NEAR 
указывает на то, что слова 
располагаются рядом 
великий /n хурал 
? Любой символ Вместо «?» может распола-
гаться любой символ 
б?р 
* Любая подстрока Вместо «*» может распола-
гаться любая подстрока 
Ромео * Джульетту 
В БД East View имеется возможность ознакомиться со списком доступных периоди-
ческих изданий, входящих в БД, с помощью вкладки «каталог изданий». Представленные 
списки можно «пролистать», выбрать отдельное издание. При выборе конкретного издания 
на экране появится его подробное описание (рис.3). 
 
Рис. 3. Интерфейс подробного описания отдельного издания 
Отметим, что через описание издания возможен доступ по гиперссылкам к полным 
текстам статей выпусков текущего года и архивным номерам. При необходимости можно 
осуществить поиск по всем номерам выбранного издания. 
Результатом запроса является HTML страница, фрагмент которой показан на рис. 4.  
    
Рис. 4. Фрагмент страницы результатов поиска в БД East View 
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Результаты поиска могут быть представлены в виде текста, списка статей или цитат. 
Результаты поиска сортируются по релевантности в порядке убывания, и отображаются спи-
ском по 20 результатов на странице. Список статей оформлен в табличном виде по реквизи-
там: название статьи, автор, издание, дата, балл. Из графы «название статьи» можно перейти 
по гиперссылке на полный текст. При необходимости можно провести сортировку по любо-
му из реквизитов, а также объединить все отобранные статьи в один блок с тем, чтобы их 
было легче читать и распечатывать.  
Для сортировки результатов поиска щелкните на заголовке колонки, в которой вы хо-
тели бы отсортировать статьи. Пример сортировки результатов по дате (рис.5): 
 
Рис.5. Сортировка результатов поиска по дате в БД East View 
Результаты поиска можно просмотреть на экране, сохранить, распечатать или отпра-
вить по электронной почте. При этом можно работать с группой документов, отдельным до-
кументом или его частью. 
Можно объединить все отобранные статьи в один блок с тем, чтобы их было легче 
читать и распечатывать. Для этого необходимо пометить галочками нужные статьи и нажать 
кнопку "Открыть статьи". 
 
БД научных журналов Оксфордского университета (www.oxfordjournals.org) 
Oxford University Press, крупнейшее университетское издательство в мире. В год из-
дательство публикует более 180 названий научных журналов.  
Все журналы издательства представлены на портале Oxford journals: 
http://www.oupjournals.org. Ресурс содержит полнотекстовые журналы по различным отрас-
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лям знаний, включая: STM коллекция (Science, Technology and Medicine) HSS (Humanities, 
Law and Social Sciences. 
Для просмотра списка журналов по предметным областям используется ссылка 
«Journal by subject». Для просмотра полного алфавитного списка журнала – ссылка 
«Journals A-Z», есть возможность начать просмотр списка журналов с любой буквы англий-
ского алфавита. Выбрав название необходимого журнала в специальном окне на главной 
странице (в котором представлен полный список журналов) и нажав кнопку «Go», можно 
моментально выйти на страницу, посвященную этому журналу.  
На странице журнала есть возможность просмотра содержания (Table of Content – 
ToC) в формате HTML и формате PDF.  
Каждая статья в выпуске представлена в виде реферата (abstract) (в некоторых вы-
пусках вместо реферата может быть представлен фрагмент статьи «Extract» (10 % полного 
текста)) и полного текста (все полные тексты представлены в формате PDF, в большинстве 
статей 2005-2006 гг. текст также представлен и в формате HTML (ссылка «Full-text»)). При 
нажатии на ссылку «Abstract» или «Full-text», осуществляется переход на страницу кон-
кретной статьи и, представлен список действий, которые можно совершить. Среди них:  
− «Alert me when this article is cited»* – заказать автоматическое уведомление на ваш 
электронный адрес на появления цитаты на данную статью;  
− «Alert me if a correction is posted»* - заказать уведомление на появлении поправок в 
данной статье;  
− «Email this article to a friend» – послать ссылку на статью (не полный текст) коллеге;  
− «Similar articles in this journal» – получить список статей по тематике данной статьи 
из этого журнала (за разные годы);  
− «Alert me to new issues of the journal» * – заказать уведомление на появлении нового 
выпуска данного журнала;  
− «Add to My Personal Archive» - добавить данную статью в свой персональный архив.  
− «Download to citation manager» - загрузить в программу Citation Manager.  
− «Request Permissions» - получить разрешение от издательства на помещение данной 
статьи в материалах по курсу, книге, журнале и т.д.(данный сервис поддерживается 
программой Rightslink компании Copyright Clearance Center Inc.).  
− Есть также возможность произвести поиск статей конкретного автора в Google 
Scholar и PubMed.  
Следует обратить внимание, что осуществить ряд перечисленных действий, помечен-




Портал издательства научных журналов Оксфордского университета (рис. 6) дает воз-
можность осуществлять поиск в простом и расширенном режимах. Поисковая система пре-
доставляет возможность ограничить поиск по следующим элементам (полям): title (заглавие); 
abstract|title (аннотация или заглавие); year (год); volume (том); first page (страницы); DOI 
(идентификатор цифрового объекта); text|Abstract|Title (полный текст или аннотация или за-






Рис. 6. Интерфейс БД научных журналов Oxford Journals Online 
 
На сайте допускается указание предметной области и списка: All (все); Humanities 
(гуманитарные науки);  Law (право);• Life sciences (науки о жизни); Mathematics & 
physical science (математические и физические науки); Medicine (медицина); Social science 
(социальные науки). 
Кроме этого, возможен поиск по всем или любому из журналов, расположенных на 
сайте Oxford Journals Online. 
При формировании запросов для полей «Title» (заглавие), «Abstract | Title» (аннотация 
или заглавие),  «Text | Abstract | Title» (полный текст или аннотация или заглавие)  и «Author» 
(автор) допустимо использование языка запросов со следующими опциями (см. таблицу 2). 
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Таблица 2.  
Опции поисковой системы Oxfordjournals 
Опция Наименование Назначение Пример использо-
вания 
AND бинарный оператор 
конъюнкции 
поиск всех перечисленных 
операндов (логическое ус-
ловие И)  
history education 
OR бинарный оператор 
дизъюнкции 
поиск хотя бы одного из 
перечисленных операндов 
(логическое условие ИЛИ) 
history OR education 
NOT бинарный оператор 
исключения (И-НЕ) 




“” точная фраза поиск точной фразы “history of education” 
* Макро-оператор 
подстановки  
Указывает, что вместо «*» 
может быть использовано 
несколько символов (не 
разделителей) 
histor* 
() группирование группирует слова и слово-
сочетания для последующе-
го применения бинарных и 
унарных операторов 
history AND (educa-
tion OR medicine) 
 
Результат поиска представляется собой таблицу, где каждая строка содержит: библио-
графическое описание статьи с фрагментом поискового запроса; ссылку на сайт журнала; 
ссылку на реферат, ссылку на полный текст статьи в формате HTML, ссылку на статью в 
формате PDF (рис. 7). 
 
Рис. 7. Фрагмент страницы с результатами поиска на портале Oxford Journals 
 
БД издательства Elsevier (http://www.sciencedirect.com) 
Платформа SciVerse ScienceDirect (рис.8) международного научного издательства Эль-
зевир (Elsevier) обладает мощной поисковой системой, позволяющей максимально полно 
удовлетворить информационную потребность пользователя. Поисковой сервис дает возмож-
ность осуществлять поиск ресурсов по следующим параметрам: All fields                   
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(все поля); Title Article (заглавие статьи); Journal/book title (заглавие книги, журнала); Author 
(автор); abstract (аннотация); Reference (реферат); Keywords  (ключевые слова); Document 
Type (вид документа); ISSN (международный стандартный серийный номер); Affiliation (ор-
ганизация); Subject (предмет); Date (дата); Volume (том); Issue (выпуск); Pages (страницы); 
FullText (полный текст); Images (изображения) и др. 
 
 
Рис. 8. Интерфейс БД журналов Эльзевир на платформе SienceDirect. 
 
В начале работы можно просто ввести несколько ключевых слов в поле Quick Search 
(Быстрый поиск), которое можно найти на любой странице. Функция быстрого поиска от-
лично справляется с наиболее распространенными задачами и ищет следующие материалы:  
− Статьи по выбранной теме, по особым терминам  
− Конкретные заголовки  
− Конкретных авторов  
− Стати по дате публикации / изданию / выпуску / странице  
− Только изображения (например, таблицы, рисунки, видеоролики) 
 
Закладка Search служит для организации поиска по ресурсам базы данных Science 
Direct на основе поискового предписания.  
На странице Advanced Search (Расширенный поиск), расположенной на главной панели 
навигации, можно ограничить поиск конкретной предметной областью, предпочтительными 
или доступными источниками, а также диапазонами дат. Кроме того, здесь же можно выпол-
нить экспертный поиск (Expert search). Вы также можете выбрать для поиска одну из четы-
рех вкладок (Journals (Журналы), Books (Книги), Reference Works (Справочные издания) и 
Images (Изображения)).  
Для каждого источника предлагается свой интерфейс ввода поискового предписания, в 
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котором можно задать основные и специфические параметры поиска. В интерфейсе расши-
ренного поиска по всем источникам можно задать элемент библиографического описания 
(поле), термины поискового запроса, применить логические операторы, ограничить поиск 
предметной областью и периодом времени (рис. 9). 
 
Рис. 9. Интерфейс расширенного поиска по всем ресурсам в БД журналов Эльзевир на 
платформе SienceDirect. 
 
В интерфейсе расширенного поиска по журналам (рис. 10) дополнительно можно вы-
брать подмножество журналов, на которые имеется подписка или обратиться к полному пе-
речню журналов издательства. Кроме этого имеется возможность ограничить область поиска 
конкретным типом документа: статья, обзор, редакция и т.п. Для поиска конкретной статьи в 
журнале можно указать том, номер журнала, страницы. 
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Рис. 10. Интерфейс расширенного поиска по журналам на платформе SienceDirect. 
 
В режиме расширенного поиска термины поискового предписания задаются в форме 
поисковой фразы с использованием логических операторов. 
С помощью функции Search within results (Поиск среди результатов) можно уточнить 
первоначальный поисковый запрос, добавив в него дополнительные условия поиска. Также 
можно исключить из результатов поиска определенные материалы по параметрам Content 
Type (Тип материала), Journal/Book Title (Название журнала/книги) или Publication Years 
(Годы публикации). Кроме того, данная функция предлагает темы (Topics) в виде ключевых 
слов для дополнительного уточнения условия поиска и получения именно тех результатов, 
которые вам нужны. 
 
Просмотр результатов поиска 
Список результатов поиска (рис.11) содержит результаты поискового запроса и предос-
тавляет возможность просмотреть нужные статьи в формате HTML (щелкнув по заголовку) 
или в формате PDF. Выбрав значки права доступа, вы узнаете, доступен ли полный текст 
статьи или только ее аннотация. Для ознакомления с аннотацией той или иной статьи ис-
пользуется функция Show preview (Предварительный просмотр) или Open all previews (Пред-
варительный просмотр: открыть все). По умолчанию в списке результатов поиска доступны 
графические аннотации. 
Результаты поиска можно упорядочить по параметру Relevance (Релевантность) (по 
умолчанию) или Date (Дата).  
В списке результатов поиска можно сделать следующее:  
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− Отправить ту или иную статью по электронной почте.  
− Экспортировать цитаты (и аннотации) в различных форматах.  
− Одновременно загрузить до 20 статей в формате PDF с помощью функции Download 
multiple PDFs (Загрузить несколько файлов PDF). Имена загружаемых файлов можно 
задавать автоматически или выбрать согласно собственным правилам именования.  
Рис. 11. Фрагмент страницы с результатами поиска портале Sciencedirect 
 
Из таблицы статей SciVerse ScienceDirect можно сразу же перейти к компонентам вы-
бранной статьи (рис.12.), представляющим для пользователя наибольший интерес, это может 
быть полный текст статьи (Article), содержащиеся в ней иллюстрации и таблицы (Figures and 
Tables) либо список источников (References), использованных для создания этой статьи. 
Кроме того, как и в списке результатов поиска, здесь можно отправить ту или иную статью 
по электронной почте с помощью функции Email the article, экспортировать из нее цитаты с 
помощью функции Export citation или открыть ее в формате PDF. 
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Рис.12. Подробное отображение результатов поиска 
 
 
Базы данных компании ProQuest (www.proquest.com) 
Говоря о научных электронных журналах, нельзя не обратиться к БД ProQuest. 
ProQuest - это информационно-поисковая система, предоставляющая доступ к ведущим ми-
ровым библиографическим, реферативным и полнотекстовым базам данных по книгам, жур-
налам, информационным бюллетеням, бизнес-информации, справочным изданиям, нацио-
нальным и мировым библиографиям.  В базах данных ProQuest содержатся периодические 
издания на иностранных языках (95%-англоязычные издания, остальные - франко- и гер-
маноязычные).  В рамках интегрированной поисковой платформы открывается доступ к 74 
базам данных и электронным библиотекам, чьи материалы отражают практически все отрас-
ли научной и образовательной деятельности. Суммарный объем источников составляет око-
ло 8000 наименований, в том числе свыше 4500 журналов в полнотекстовом виде.  
В ProQuest включены как самые свежие номера журналов, так и архив - для некото-
рых изданий вплоть до 1971 года. 
По ссылке http://search.proquest.com/?accountid=28551  осуществляется переход на 




Рис.13. Интерфейс поисковой страницы ProQuest 
Задав ключевое слово, следует указать, в каких базах данных следует искать статьи. 
Выбор БД осуществляется из перечня доступных баз или по ссылке Select multiple 
databases, если необходим более обширный поиск.  
Кроме того, можно задать, в каком временном интервале (Date range) и в каком типе 
изданий (Publication type: газеты, журналы или и то и другое) искать статьи. В третьем вы-
падающем меню следует указать, где должно встречаться искомое слово: в библиографиче-
ской ссылке и аннотации (Citations and abstracts) или в самом тексте статьи (Article text).  
Поставив галочки в трех квадратах под меню, можно:  
− ограничить поиск только статьями, которые представлены в ProQuest в полнотексто-
вом виде (Show results with full text availability only),  
− ограничить поиск только статьями, опубликованными в журналах с авторитетной 
редколлегией (Show peer reviewed articles),  
− не ограничивать поиск, т.е. выдать все найденные статьи (Show total number of 
articles).  
Введя параметры поиска, нажмите кнопку Search.  
В меню поиска в верхней части экрана расположены пиктограммы.  
 - простой поиск – загружается по умолчанию, когда начинаете работу с 
ProQuest . 
 - позволяет искать по нескольким полям с использованием тезауруса, 
классификационных кодов, точных ограничителей дат и выполнять логические операции над 
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ключевыми словами. Возможно добавление новых поисковых критериев (ссылка Add a 
row).  
 - позволяет искать статьи по той или иной теме в соответствии с класси-
фикатором, заложенным в ProQuest. Нажав мышью данный пункт меню, пользователь попа-
дает в верхний уровень классификатора, где необходимо ввести ключевое слово по нужной 
теме (после ввода нажать кнопку Search) или выбрать одну из двенадцати широких тем 
(ссылка browse the subject directory). Во втором случае следует далее выбрать подтему и 
темы следующих подуровней, пока около их заголовков не появится надпись View Articles: 
тогда нажатием мышью данной надписи запускается поиск по выбранной пользователем уз-
кой подтеме.  
 - Часто используемым режимом является поиск Publication, позво-
ляющий искать и просматривать конкретные журналы. Для этого, выбрав данный режим, не-
обходимо ввести в поисковую строку часть названия искомого издания и нажать Search. Все 
издания, имеющие в своем заглавии заданную подстроку, появятся в списке. Далее выбира-
ется искомый журнал, а в появившемся списке номеров - интересующий номер. При выборе 
номера журнала можно также указать, в каком порядке выводить его статьи: с алфавитной 
сортировкой по заглавиям (Article title) - или так, как они расположены в журнале (Page 
number).  
Система ProQuest обладает интуитивно понятным интерфейсом, часто предлагает 
воспользоваться встроенной контекстной помощью. Ссылки типа Search Tips, About помо-
гают пользователю научиться работать с ProQuest быстрее и эффективнее.  
Просмотр результатов поиска (рис.14) 
 
Рис. 14 Список результатов поиска в системе ProQuest 
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Значок показывает, что в базе есть аннотация статьи, значок соответствует полно-
му тексту публикации, значок соответствует полному тексту со вставленными изображе-
ниями, значок обозначает доступность данной статьи в pdf-формате (изображение страни-
цы: статья будет видна в точности так, как она напечатана в бумажной версии журнала). От-
сутствие того или иного значка указывает на отсутствие данного вида представления публи-
кации в ProQuest.  
Чтобы просмотреть статью в одном из форматов, надо нажать соответствующую пик-
тограмму или ссылку рядом с ней. Если результатов поиска больше десяти, то следующие 
10,  выводятся нажатием ссылки Next, расположенной внизу списка статей.  
 
Следует обратить внимание на то, что при анализе поисковых возможностей элек-
тронных журналов, рассмотрены БД журналов. Отдельные самостоятельные электронные 
журналы часто не могут поддерживать внутренние поисковые системы по полным текстам 
статей, но передают свои архивы в различные БД электронных журналов и электронные 
библиотеки. Например, электронный научный журнал «Воздушно-космическая оборона», 
являясь аналогом печатного издания, имеет собственный портал (http://www.vko.ru) (рис. 15) 
и также представлен в БД East View (http://www.ebiblioteka.ru) (см. рис. 3). 
 
Рис. 15. Портал электронного журнала «Воздушно-космическая оборона» 
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Оперативность поступления новых номеров 
Благодаря сетевому доступу к базам данных электронных журналов пользователь 
имеет возможность ознакомиться с новым номером издания намного быстрее, чем с его пе-
чатным вариантом (если таковой имеется) – не тратится время на тиражирование, переплет и 
рассылку. Особенно это актуально, если речь идет о зарубежных журналах. Электронные  
версии журналов  способны  ускорить  процесс  коммуникаций между учеными на многих 
уровнях. Они дают возможность оперативного ознакомления с публикуемыми научными ма-
териалами (сразу после принятия этих материалов в печать) самой широкой аудитории при 
самой широкой географии охвата.  
Например, в БД издательства Эльзевир (http://www.sciencedirect.com) существует воз-
можность просмотра статей, которые были рецензированы и утверждены издательством на 
печать, но еще не напечатаны (Articles in Press) (рис. 16).  
 
 
Рис. 16. Фрагмент списка неопубликованных в печатном издании статей на сайте 
ScienceDirect 
 
Сокращение времени выхода публикации в электронном журнале по сравнению с 
обычным достигается не только за счет оперативного обмена информацией на шаге рецензи-
рования, но, главным образом, в переходе на новые стандарты электронных публикаций.  
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Важным вопросом при организации журналов был вопрос о выборе формата файлов, 
в которых будут представляться публикуемые статьи. Анализ показал, что преимуществен-
ным оказался выбор формата PDF, что обусловлено следующими причинами:  
− формат PDF соответствует принципу «одна статья – один файл», поэтому пересылка 
статьи в этом формате не требует перегона многих файлов (текст статьи, картинки, 
таблицы и т. д.), что характерно, например, для файлов HTM;  
− формат PDF очень сильно сжимает объем статьи и поэтому архивация файла перед 
пересылкой не нужна, да она почти и не дает сокращения объема файла;  
− для чтения файлов в формате PDF требуется утилита Adobe Acrobat Reader, которая 




В базах данных электронных журналов при индивидуальной регистрации можно ор-
ганизовать «персональный профиль» пользователя, который предоставляет ряд дополнитель-
ных прав. 
SciVerse ScienceDirect (www.sciencedirect.com) поддерживает самые разнообразные 
функции персонализации, позволяющие пользователю всегда оставаться в курсе новых со-
бытий и настраивать систему SciVerse ScienceDirect в соответствии со своими потребностя-
ми. 
Для того чтобы воспользоваться функциями персонализации SciVerse ScienceDirect, 
необходимо зарегистрироваться в системе под определенным именем пользователя и паро-
лем, создав для себя личный профиль. Для настройки профиля необходимо щелкнуть ссылку 
Register (Регистрация) в правом верхнем углу любой страницы веб-сайта SciVerse 
ScienceDirect. В системе SciVerse доступ к любым продуктам осуществляется с помощью 




Рис. 17. Персональный профиль SciVerse ScienceDirect 
Войдя в систему, можно настроить главную страницу веб-сайта так, как удобно 
пльзователю. Можно персонализировать следующие параметры:  
− Quick Links (быстрые ссылки, к числу которых в том числе относятся ссылки за пре-
делами системы SciVerse ScienceDirect).  
− Recent Actions (Последние действия).  
− Favorite Journals/Books (Избранные журналы/книги).  
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Эти функции можно включить или выключить. 
В меню My Settings (Мои настройки) можно изменить собственные регистрационные 
данные, свои предпочтения, уведомления и пароль. Кроме того, можно просмотреть список 
электронных изданий Electronic Holdings, упорядоченный по изданиям организации, которой 
относится пользователь. 
На веб-сайте SciVerse ScienceDirect можно настроить уведомления и создать каналы 
RSS, которые ежедневно, еженедельно или ежемесячно будут оповещать пользователя о сле-
дующих событиях:  
− О появлении новых результатов поискового запроса, сохраненного в качестве уве-
домления (Search Alert).  
− О добавлении в базу данных новых статей по выбранной теме (Topic Alert).  
− О новом издании в книжной серии или о новом выпуске журнала, доступном в систе-
ме SciVerse ScienceDirect (Volume/Issue Alert). 
Уведомления и каналы можно настроить на странице результатов поиска, домашней 
странице журнала, а также с помощью функции My Alerts (Мои уведомления). 
 
 
Рис. 18. Настройка уведомлений SciVerse ScienceDirect 
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Для персонализации на портале Oxford University Press, используется раздел «My 
account» http://services.oxfordjournals.org/my_account. Каждый пользователь может пройти 
персональную регистрацию и получить персональный логин и пароль. После регистрации у 
пользователя появляется персональная страница, содержащая информацию о дополнитель-
ных функциональных возможностях и управлении ими: просмотр списка журналов, входя-
щих в подписку вашей организации («Manage your subscriptions»), просмотр заказанных ав-
томатических уведомлений («View alerting preferences»), выход к списку бесплатных free 
sample issues («Access free sample issues»), просмотр списка и доступ к статьям, не входящим 
в пакет подписки и приобретенным по системе pay-per-view (платишь за просмотренное) 
«See pay-per-view purchases»; создание персонального архива статей и произведенных по-
исков («Manage your Personal Archive») и др.  
Персонализация в БД ProQuest (www.proquest.com) осуществляется с помощью соз-
дания учетной записи «Мое исследование». 
Войдя в систему и создав учетную запись «Мое исследование», пользователь может: 
− Получить имя пользователя и пароль для работы с ProQuest в любом месте и в любое 
время. 
− Сохранить документы и исследования для использования в других сеансах ProQuest. 
− Распределять сохраненные документы по папкам. 
− Задать параметры, действующие при каждом обращении к ProQuest. 
 
Рис. 19. Настройка персонального профиля ProQuest 
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Возможность диалога в интерактивном режиме 
Когда электронная статья доступна в Интернете, читатели часто имеют "прямую" 
возможность высказать свое мнение автору. Таким образом, происходит оперативное уста-
новление контактов между авторами и читателями. Например, в БД издательства Эльзевир 
эта возможность реализована таким образом, что после названия статьи, рядом с фамилиями 
авторов даются пиктограммы, по которым осуществляется переход в режим отправки элек-
тронных писем (рис. 20). 
 
 
Рис. 20. Интерактивная возможность связи с авторами статьи в ScienceDirect 
 
Создает возможность прямой связи "автор - читатель", что облегчает контакты между 
авторами, издателями, переводчиками, читателями. Читатели статьи имеют "прямую" воз-
можность высказать свое мнение автору или издателю; 
Кроме этого, в конце каждой статьи дается более развернутая информация об авторах, 
а также приводится их краткая биография, послужной список, фотографии (рис. 21). 
 
Рис. 21. Биографические данные об авторе статьи на ScienceDirect 
Многие читатели научной библиотеки (преподаватели, аспиранты и другие сотрудни-
ки вуза) часто сами являются авторами публикаций. Во всех электронных журналах дается 
информация о том, как пользователь может отправить собственную статью в журнал. 
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Возможность нелинейного чтения гипертекстовых материалов 
Электронные журналы можно читать не только последовательно, "линейно", но по 
определенной схеме. Например, на портале SciVerse ScienceDirect полный текст статьи мож-
но читать в форматах HTML или PDF, а также воспользоваться функцией Show preview 
(Предварительный просмотр) или Open all previews (Предварительный просмотр: открыть 
все). По умолчанию в списке результатов поиска доступны графические аннотации. (Рис. 
22). 
 
Рис. 22. Гипертекстовое оглавление статьи в формате SummaryPlus 
Оглавление статьи, организованное с помощью гиперссылок, позволяет пользователю 
не просматривать статью целиком, а выбирать только интересующие его разделы. Помимо 
этого, можно в отдельных окнах просмотреть рисунки, схемы, чертежи, таблицы из найден-
ной статьи (рис. 23). 
 
 
Рис. 23. Гиперссылки на графические и табличные объекты статьи 
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Возможность использования гиперссылок ("линкование цитат") 
Данное свойство электронных журналов перерастает в их новую функцию, позволяет 
по-иному организовать весь процесс работы с массивом публикаций, создает оперативный 
доступ к предыдущим или смежным работами по данному вопросу. Набирает темп процесс 
формирования перекрестных ссылок между различными издательствами. Например, уже се-
годня международная система CrossRef, основателем которой было издательство "Эльзевир", 
обеспечивает мгновенную гипертекстовую связь между списком библиографии и цитируе-
мыми полнотекстовыми статьями на порталах более 170-ти других издательств. Адресно-
информационной опорой ссылок являются Идентификаторы цифрового объекта (Digital 
Object Identifier, DOI) и открытые сетевые адреса ресурсов (Uniform Resource Locator, URL).  
Как правило, статьи доступны в формате PDF и HTML, что позволяет обеспечить лег-
кий переход (линкинг) между цитатой, библиографией и рефератом, между химическим на-
званием и структурной формулой, а также между статьей в базе данных электронных журна-
лов и цитируемой статьей. Например, в БД издательства Эльзевир на платформе 
ScienceDirect, линкинг позволяет (рис. 24):  
 
[2] P. Wenger, Classification of 3R positioning manipulators, Journal of Mechanical Design 120 (1998), p. 327. 
Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (13) 
 
Рис. 24. Линкинг цитат на платформе ScienceDirect 
− осуществлять переход к другим форматам этой же статьи (внутренние гиперссылки - 
Internal Linking); 
− осуществлять переход к полнотекстовым статьям на других сайтах, доступных через 
систему CrossRef, а также на внешние сайты, предлагающие рефераты и статьи 
(внешние гиперссылки - External Links); 
− увидеть список других статей из базы данных SciVerse  ScienceDirect, в которых есть 
ссылки на просматриваемую пользователем статью (процитировано - Cited By 
Scopus); 
− увидеть дополнительную информацию прилагаемую автором или авторами к данной 
статье, в том числе видеоролики, аудиозаписи, таблицы в формате Excel, слайд-шоу в 
формате PowerPoint и многое другое; 
− увидеть информацию о других журнальных статьях в базе данных SciVerse 
ScienceDirect, связанных с выбранной статьей, благодаря чему снижается риск про-
пустить другую важную информацию (Related articles); 
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− создать оповещение пользователя по электронной почте о появлении новой статьи на 
ScienceDirect, в которой будет ссылка (цитата) на данную статью (оповещение о цита-
те - Citation Alert); 
− отправить по электронной почте ссылку на статью, которую просматривает пользова-
тель, одному или нескольким другим пользователям (статьи по электронной почте - 
E-mail Article); 
− Знакомясь с новой темой, можно найти по ней базовую и общую информацию, обра-
тившись к справочным изданиям в базе данных SciVerse ScienceDirect, имеющим не-





В отличие от классического, электронный журнал обладает более широкими возмож-
ностями с точки зрения представления информации. В самом простейшем случае это могут 
быть иллюстрации в виде цветных качественных фотографий, что не всегда возможно в "бу-
мажных" журналах по экономическим причинам. В других случаях, это вложение звуковых и 
видео файлов, моделирующих программ и т. д., что может упростить понимание текста в та-
ких областях науки как медицина, астрономия, органическая химия и др. Во многих областях 
науки наиболее удобная визуализация данных получается в более чем двух измерениях, что 
влечет за собой определенные трудности или невозможность их отображения в "двухмер-
ной" печатной среде. Поэтому, ученый, работающий в той или иной области естественнона-
учных исследований, получает аудио- и видеозаписи, работает с динамическими моделями. 
Результаты исследований могут быть представлены в виде последовательно сменяющихся 
графических отображений, кинокадров, голограмм, томограмм и т. п.  
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Возможность копирования статей 
Все БД электронных журналов обеспечивают возможность распечатки на бумаге най-
денных статей, копирование электронных версий статей на компьютер или переносные но-
сители информации, отправку по электронной почте.  При этом оговаривается соблюдение 
авторских прав авторов статей и лицензионных соглашений, заключаемых между пользова-
телем (организацией) и владельцем (издателем) БД электронных журналов.  
Например, в Научной Электронной Библиотеке eLibrary.ru (НЭБ) 
(http://www.elibrary.ru), согласно Лицензии eLibrary.ru пользователям разрешается: осущест-
влять поиск, просмотр и загрузку материалов НЭБ через Интернет (в том числе по электрон-
ной почте); выводить на печать или сохранять на жестком диске или других носителях ин-
формации для личного использования.  
В то же время пользователям категорически запрещается единовременно выгружать 
весь выпуск или все выпуски журнала, а так же структуру НЭБ. Изменять, адаптировать, 
трансформировать, переводить или создавать любой информационный продукт eLibrary.ru 
таким образом, что это могло бы повлечь за собой нарушение авторского права или других 
прав собственности, без письменного разрешения на то владельца материала. (См. главу Во-
просы авторского права). 
На портале Оксфордского университета (Oxford University 
Press)(www.oxfordjournals.org) полный текст статьи можно распечатать или послать по элек-
тронной почте. Полный текст в формате HTML («Full-text») распечатывается при помощи 
функции «Печать или Print» в Интернет браузере, сохранить файл можно, используя функ-
цию «Сохранить как или Save as» в текстовом (txt) или HTML формате, либо путем копиро-
вания и переноса в Word (doc). Статью, представленную в формате PDF можно распечатать 
или послать по электронной почте, воспользовавшись соответствующими опциями програм-
мы Acrobat Reader или Интернет броузера.  
Результаты проведенных поисков можно распечатывать, сохранять в персональный 
архив, используя ссылку «Save this search to my Personal Archive»), а также загружать в 
программу Citation Manager (возможно только при установке на вашем компьютере одной 
из программ Citation Manager: EndNote, Procite, Reference Manager и др.)  
Доступ к полным текстам статей открыт только с компьютеров сети организации в 
соответствии с подпиской данной организации. В свободном доступе открыты все оглавле-
ния журналов и все рефераты, а также один выпуск «Free Sample Issue» в каждом журнале 
(доступ к которому возможен после персонализации). В «Free Sample Issue» доступны: пол-
ные тексты всех статей, поиск по отдельным словам в этих статьях («Find articles in this 
issue containing these words»), а также ко всем выпускам данного журнала («Search all 
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issues»). Более 50 журналов издательства OUP участвуют в программе «Oxford Open», кото-
рая предлагает авторам статей, опубликованных в этих журналах, сделать их доступными 
для всех пользователей Интернет (доступ для пользователей бесплатный). Более подробную 
информацию о программе «Oxford Open», а также список журналов в ней представленных, 
вы можете получить по ссылке: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/. 
На портале ProQuest (www.proquest.com) копирование и распечатка статей разрешена 
только для личных, некоммерческих нужд. Необходимо также сохранять при цитировании и 
использовании материалов ссылки на авторские права сторон-держателей этих прав. Убеди-
тельно просим Вас ознакомиться с лицензионным соглашением, регламентирующим исполь-
зование ProQuest, и старательно соблюдать его. Текст соглашения можно найти по адресу: 
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=428&TS=998550538 
Для подробного изучения возможностей отдельных коммерческих научных баз дан-
ных рекомендуем ознакомиться с приложенными презентациями и руководствами пользова-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































а собственная персонализированная область:
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Открытость для ускорения научного развития
2
Добро пожаловать в SciVerse ScienceDirect:
как максимально выгодно воспользоваться подпиской
SciVerse ScienceDirect — это собрание полнотекстовых материалов, входящее в базу данных SciVerse компании Elsevier. 
Это важная научная экосистема, упрощающая процесс совместной работы, способствующая инновациям и ускоряющая 
научную работу в целом. SciVerse объединяет в себе ставшие знакомыми пользователям проверенные данные 
полнотекстовых статей баз SciVerse ScienceDirect и рецензированных материалов базы SciVerse Scopus (в зависимости 
от вашей подписки) и сети Интернет с использованием перспективных приложений, разработанных научным 
сообществом, обогащающих и повышающих ценность материалов базы.
 
Ознакомившись с пошаговыми инструкциями и понятными иллюстрациями, представленными в руководстве по началу 
работы, вы научитесь выполнять следующие действия:
   Простой поиск
   Просмотр результатов поиска
   Уточнение условий поиска
   Подробное отображение результатов поиска
   Навигация по системе SciVerse ScienceDirect
   Персонализация системы SciVerse ScienceDirect
   Обращение за дополнительной помощью
3
Простой поиск
В начале работы можно просто ввести несколько ключевых слов в поле Quick Search (Быстрый поиск), которое можно 
найти на любой странице. Функция быстрого поиска отлично справляется с наиболее распространенными задачами и 
ищет следующие материалы:
   Статьи по выбранной теме, по особым терминам
   Конкретные заголовки
   Конкретных авторов
   Стати по дате публикации / изданию / выпуску / странице 
   Только изображения (например, таблицы, рисунки, видеоролики)
На странице Advanced Search (Расширенный поиск), расположенной на главной панели навигации, можно ограничить 
поиск конкретной предметной областью, предпочтительными или доступными источниками, а также диапазонами дат. 
Кроме того, здесь же можно выполнить экспертный поиск (Expert search). Вы также можете выбрать для поиска одну из 
четырех вкладок (Journals (Журналы), Books (Книги), Reference Works (Справочные издания) и Images (Изображения)). 
4
Просмотр результатов поиска
Список результатов поиска содержит результаты вашего поискового запроса и предоставляет вам возможность просмотреть 
нужные статьи в формате HTML (щелкнув по заголовку) или в формате PDF. Выбрав значки права доступа, вы узнаете, доступен ли 
вам полный текст статьи или только ее аннотация. Для ознакомления с аннотацией той или иной статьи воспользуйтесь функцией 
Show preview (Предварительный просмотр) или Open all previews (Предварительный просмотр: открыть все). 
По умолчанию в списке результатов поиска доступны графические аннотации.
Результаты поиска можно упорядочить по параметру Relevance (Релевантность) (по умолчанию) или Date (Дата). 
В списке результатов поиска можно сделать следующее:
   Отправить ту или иную статью по электронной почте.
   Экспортировать цитаты (и аннотации) в различных форматах. 
   Вы можете одновременно загрузить до 20 статей в формате PDF с помощью функции Download multiple PDFs (Загрузить несколько 
файлов PDF). Имена загружаемых файлов можно задавать автоматически или выбрать согласно собственным правилам именования. 
Уточнение условий поиска
С помощью функции Search within results (Поиск среди результатов) можно уточнить первоначальный поисковый 
запрос, добавив в него дополнительные условия поиска. Также можно исключить из результатов поиска определенные 
материалы по параметрам Content Type (Тип материала), Journal/Book Title (Название журнала/книги) или 
Publication Years (Годы публикации). Кроме того, данная функция предлагает темы (Topics) в виде ключевых слов для 
дополнительного уточнения условия поиска и получения именно тех результатов, которые вам нужны.
1   Email articles (Отправить статьи по 
электронной почте)
2   Export this search (Экспортировать 
эти результаты поиска)
3   Download multiple PDF’s (Загрузить 
несколько файлов PDF)
4   Open all previews (Предварительный 
просмотр: открыть все)
5   Show previews (Предварительный 
просмотр)
6  PDF
7   Sort by relevance (Сортировка по 
релевантности)
8   Sort by date (Сортировка по датам)
6
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Подробное отображение результатов поиска
Из таблицы статей SciVerse ScienceDirect можно сразу же перейти к компонентам выбранной статьи, представляющим 
для вас наибольший интерес, это может быть полный текст статьи (Article), содержащиеся в ней иллюстрации и 
таблицы (Figures and Tables) либо список источников (References), использованных для создания этой статьи. 
Кроме того, как и в списке результатов поиска, здесь можно отправить ту или иную статью по электронной почте с 
помощью функции Email the article, экспортировать из нее цитаты с помощью функции Export citation или открыть 
ее в формате PDF. 
1  PDF
2   Export citation (Экспорт 
цитаты)
3   Email article (Отправить статью 
по электронной почте)
4  References (Ссылки)
5   Figures and tables 
(Иллюстрации и таблицы)






Благодаря SciVerse ScienceDirect вы получите не просто содержимое той или иной статьи, но гораздо больше, а именно:
   Дополнительную информацию прилагаемую автором или авторами к данной статье, в том числе видеоролики, 
аудиозаписи, таблицы в формате Excel, слайд-шоу в формате PowerPoint и многое другое.
   Информацию о других журнальных статьях в базе данных SciVerse ScienceDirect, связанных с выбранной статьей, 
благодаря чему снижается риск пропустить другую важную информацию.
   Список аннотаций из базы данных SciVerse Scopus, в которых использованы цитаты из выбранной статьи.
   Знакомясь с новой темой, можно найти по ней базовую и общую информацию, обратившись к справочным 
изданиям в базе данных SciVerse ScienceDirect, имеющим непосредственное отношение к выбранной статье.
Помимо этого, SciVerse ScienceDirect предлагает пользователям доступ к постоянно растущему количеству 
тематических собраний информации из внешних источников. Примеры подобной информации поможет найти 
функция Highlight keywords (Выделить ключевые слова), отображающая дополнительные гиперссылки на 
контекстуальную информацию из выбранной статьи. 
  •   EMBL Reflect: информация о белках, генах и синтетических низкомолекулярных препаратах, собранная Европейской 
лабораторией молекулярной биологии European Molecular Biology Laboratory (сокращенно — EMBL) с помощью 
собственной службы под названием Reflect. При щелчке выделенного элемента откроется всплывающее окно, в 
котором будут представлены сведения о данном термине, а также ссылка для быстрого перехода к следующим данным: 
    •   По каждому белку или гену Reflect предоставляет данные о структуре домена, субклеточной локализации, 
трехмерном представлении структуры и взаимодействующим веществам
    •   По синтетическим низкомолекулярным препаратам Reflect предоставляет данные об их химической 
структуре и взаимодействующим веществам
  •   NextBio: сопутствующая информация, собранная системой NextBio, предоставляет специалистам по 
биологии, медицине и химии возможность проанализировать содержимое базы данных SciVerse ScienceDirect 
и выполнить поиск в коллекции рецензированной литературы SciVerse ScienceDirect, а также в общедоступных 
ресурсах научно-исследовательских данных из системы PubMed, документации о клинических исследованиях 
и экспериментах, а также из новостных статей. Кроме того, в правой части страницы с результатами поиска 
находится ссылка на контекстуальную информацию, предоставляемую NextBio.
Навигация по системе SciVerse ScienceDirect
В качестве альтернативы поисковой системе SciVerse ScienceDirect предоставляет пользователям возможность просто 
просмотреть список названий журналов и книг. Этот список можно открыть непосредственно с главной страницы 





Работу со страницей Browse (Обзор) можно начать с просмотра алфавитного списка всех названий, упорядочить 
данный список по теме либо сразу же перейти к избранным названиям. По отображаемым значкам права на доступ 
вы можете узнать, есть ли у вас доступ к полному тексту выбранного материала или только к аннотациям. Вы 
можете сразу же перейти к данным о новейших исследованиях, щелкнув ссылку Articles in press (Статьи в печати), 
ведущую к статьям, которые утверждены на печать, но еще не напечатаны. Добавляйте те или иные названия в личный 
список Favorites (Избранное) и оставайтесь в курсе новых событий научного мира, настроив функцию Article Feeds 
(Новые поступления статей) и/или Volume/Issue alerts (Уведомления о новых изданиях/выпусках). 
Выбрав название того или иного журнала или книги, на их домашней странице можно найти списки изданий/
выпусков этого журнала или книги, а также содержание последнего выпуска с возможностью быстрого доступа и 
навигации. При наличии подписки на соответствующие результаты поиска вам будет доступен полный текст, а при ее 
отсутствии — аннотации. 
Интуитивно понятная структура страницы Table of Contents (Содержание) поможет вам найти нужные сведения, 
отфильтровав информацию по изданию, выпуску, аннотациям или статьям. Кроме того, вам будут доступны различные 
методы вывода нужной информации (функции E-mail articles (Отправить статьи по электронной почте), Export 
citations (Экспорт цитат), а также загрузка и переименование нескольких файлов PDF одновременно с помощью 
инструментального средства PDF Downloader (Средства загрузки файлов PDF)). На домашней странице того или 






1   Article feed (Новые 
поступления 
статей)
2   Add to favorites 
(Добавить в 
избранное)





4   Full text (Полный 
текст)
5   Abstracts-only 
(Только аннотации)
6   Articles in Press 
(Статьи в печати)
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Персонализация системы SciVerse ScienceDirect
SciVerse ScienceDirect поддерживает самые разнообразные функции персонализации, позволяющие пользователю 
всегда оставаться в курсе новых событий и настраивать систему SciVerse ScienceDirect в соответствии со своими 
потребностями.
Для того чтобы воспользоваться функциями персонализации SciVerse ScienceDirect, вам необходимо 
зарегистрироваться в нашей системе под определенным именем пользователя и паролем, создав для себя личный 
профиль. Для настройки профиля щелкните ссылку Register (Регистрация) в правом верхнем углу любой страницы веб-
сайта SciVerse ScienceDirect. Если вам требуется удаленный доступ к SciVerse ScienceDirect, то вместо этого вам следует 
отправить библиотекарю запрос на учетные данные для удаленного входа в нашу систему. В системе SciVerse доступ к 
любым продуктам осуществляется с помощью одинаковых учетных данных (если позволяет подписка).
Персонализируйте SciVerse ScienceDirect
Войдя в нашу систему, вы можете настроить главную страницу нашего веб-сайта так, как вам удобно. Можно 
персонализировать следующие параметры:
   Quick Links (быстрые ссылки, к числу которых в том числе относятся ссылки за пределами системы SciVerse 
ScienceDirect). 
  Recent Actions (Последние действия).
  Favorite Journals/Books (Избранные журналы/книги). 
Эти функции можно включить или выключить. 
Мои настройки
В меню My Settings (Мои настройки) можно изменить собственные регистрационные данные, свои предпочтения, 
уведомления и пароль. Кроме того, вы можете просмотреть список электронных изданий Electronic Holdings, 
упорядоченный по изданиям вашей организации.
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Настройка уведомлений
На веб-сайте SciVerse ScienceDirect можно настроить уведомления и создать каналы RSS, которые ежедневно, 
еженедельно или ежемесячно будут оповещать вас о следующих событиях: 
   О появлении новых результатов поискового запроса, сохраненного в качестве уведомления (Search Alert).
   О добавлении в базу данных новых статей по выбранной теме (Topic Alert).
   О новом издании в книжной серии или о новом выпуске журнала, доступном в системе SciVerse ScienceDirect 
(Volume/Issue Alert).
Уведомления и каналы можно настроить на странице результатов поиска, домашней странице журнала, а также с 




1   Search alerts (Уведомления о 
результатах поиска)
2   Topic alerts (Уведомления о новых 
материалах по заданной теме)
3   Volumes/Issues alerts (Уведомления 
о новых изданиях/выпусках)
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Обращение за дополнительной помощью
Если вам необходима дополнительная информация по использованию системы SciVerse ScienceDirect, посетите наши 
интерактивные ресурсы:
   Информационный центр компании Elsevier, посвященный проекту SciVerse ScienceDirect:
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/
   Обучающие материалы по управлению системой SciVerse ScienceDirect:
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstarttools/tutorials
    Вы также можете зарегистрироваться на участие в живой демонстрации или посмотреть ее в записи на веб-сайте 
Training Desk: 
http://trainingdesk.elsevier.com
    Также существует версия веб-сайта SciVerse ScienceDirect для мобильных устройств:
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/mobile
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Базы данных патентов, диссертаций и авторефератов 
Как источники научной информации журналы прочно заняли первое место среди других 
научных изданий. Но кроме баз данных научных журналов существуют базы данных патентов 
и базы данных диссертаций. Эти документы содержат большое количество ценной 
информации, значительная часть которой не попадает на страницы научных изданий. 
 
Questel databases Information & Analytical Solution 
Французская фирма Questel свыше 30 лет является международным информационным 
лидером. Она предоставляет доступ к базам данных, содержащим информацию об 
интеллектуальной собственности. На сегодняшний день это лучшая информационная служба в 
мире, гарантирующая максимальную полноту и надежность исследований патентной 
документации. Коллекция патентного фонда (www.qpat.com) - самая полная в мире и 
содержит более 60 миллионов документов. 
Questel - партнер ведущих национальных и международных патентных ведомств. Компания 
Questel имеет призы многих профессиональных конкурсов за лучшие разработки в области 
поисковых систем. Эти достижения - результат инновационной политики, направленной на 
сочетание высоких функциональных возможностей и удобства пользования продуктом, 
создание интуитивно понятного поискового сервиса. Сервис включает доступ к патентным 
базам данных и средства для поиска и анализа информации. Универсальный поисково-
аналитический инструментарий обеспечивает прорыв в исследованиях, связанных со всеми 
аспектами информации, содержащейся в патентной документации.  
Questel - это полный спектр услуг в области интеллектуальной собственности, включая 
Patent History (http://www.patentpeople.com), замечания  о патентоспособности  и новизне 
патентного документа или заявке, возможных нарушениях в  патентах, авторском праве и  
товарных знаках. 
Помимо патентных исследований, предлагаемый сервис позволяет решать широкий 
класс задач конкурентного и маркетингового анализа: 
• раннее прогнозирование появления конкурирующих продуктов и услуг, 
• выявление инновационных лидеров по странам, регионам, отраслям промышленности, 
• оценка перспективности различных направлений в разработках, 
• идентификация «скрытых партнеров»,  
• информирование о  новейших разработках конкурентов,  
• при планировании затрат на развитие - анализ целесообразности проведения НИОКР, 
выбор направления НИОКР, анализ целесообразности покупки лицензий, 
• предотвращение юридических угроз в аспекте патентных прав третьих лиц, 
• использование передовых решений из мирового опыта, 
• оценка и прогнозирование реальной конкурентоспособности технологии или продукта и 
риска его отставания от конкурентов, выявление наиболее привлекательного 
направления для инвестирования. 
Кому необходима патентная информация? 
• предприятиям практически всех отраслей, при решении вопросов о разработке нового 
оборудования, заключении крупных контрактов при экспорте/импорте новой техники и 
оборудования;  
• инвестиционным и кредитным организациям, в том числе банкам и венчурным фондам; 
• патентным фирмам, университетам, исследовательским центрам и институтам. 
Исследования Европейского Патентного Ведомства  показывают, что до 80% научно-
технической информации, содержащейся в патентных документах, больше нигде не 
публикуется. 
       Questel  содержит патентные документы, опубликованные более чем 90 национальными и 
международными патентными ведомствами. В БД включены полные тексты патентов, а также 
рефераты на английском языке большинства азиатских стран, библиографические сведения, 
включая имена изобретателей, патентообладателей, коды международной патентной 
классификации, полную информацию о заявке, отчеты о цитировании. Всего свыше 50 млн. 
записей. Издается Questel при участии Европейского патентного ведомства. Дает возможность 
поиска действующих патентов-аналогов и юридического статуса документа, цитируемых 
и цитирующих патентных документов. Обновляется еженедельно. Архив с 1800 года.  
 
Поисковый интерфейс  
Есть два режима поиска:  
Упрощенный поиск EXPRESS и расширенный поиск – Advanced Search  
Упрощенный поиск EXPRESS  
ПРОСТОЙ  ПОИСК(EXPRESS) Позволяет выполнять многоязычный поиск при 
введении запроса на естественном языке (рис. 25, 26).  
 
Рис. 25. Простой поиск в БД Questel   
Простой поиск (EXPRESS) автоматически подставляются термины, имеющие 
аналоговые значения на английском, французском и немецком языках, включая их синонимы, а 
также логические операторы 
 
Рис. 19. Простой поиск в БД Questel 
 
Поисковый интерфейс в режиме Advanced Search  
Поиск по ключевым терминам  
Поиск по ключевым терминам обеспечивает наибольшую гибкость и точность 
исследований. При введении ключевых терминов в окно поиска, это окно автоматически 
расширяется, и, кроме того, добавляется до 4-х дополнительных окон. Доступна система 
помощи для выбора синонимов на английском, немецком и французском языках. Можно 
задавать разные цвета выделения ключевых терминов, размещенных в разных окнах. Можно 
дифференцировать базы данных, в которых производится поиск. При выборе окна Collection list 
(отметить бокс), появляется перечень полнотекстовых баз.  
В Advanced Search Menu при объединении строк поиска QPAT объединяет запросы из 
разных строк с помощью оператора AND (рис. 27). 
 
Рис. 27. Использование оператора AND 
При поиске в полнотекстовых документах (Full-Text Searching) можно указывать 
следующие поля:  
TI  Поиск ключевых слов 
только в названии  
water safety/TI  
AB  Поиск ключевых слов 
только в реферате  
voltage control/AB  
CLMS  Поиск ключевых слов во 
всех пунктах формулы  
ethanol/CLMS  
DESC  Поиск ключевых слов 
только в теле описания  
synthesis/DESC  
Поиск по именам патентообладателей  
При поиске имен изобретателей или патентовладельцев разумно пользоваться словарем, 
в котором представлены все имена. Это очень полезный способ избавиться от неточной записи 
имени и фамилии при переводе этого имени на английский язык (французский, немецкий и др.). 
При использовании словаря имен патентовладельцев и изобретателей разумно 
использовать словарь имен, находящийся рядом с полем Assignee (рис. 28). 
 
Рис. 28. Использование словаря имен 
 
Поиск в базах данных  
Поля (указатели) основного блока информации.  
Основная стандартная область поиска в патентных документах (BI=Basic Index) 
включает название документа (TI, OTI), реферат (AB, FAB, GAB, OAB) и, для некоторых 
случаев, ключевые слова (IT) документа.  
Полное описание структуры всех полей в базе данных необходимо просмотреть в 
полном описании, которое опубликовано на сайте, при выборе базы данных 
http://www.questel.com/Prodsandservices/patents_coverage.htm 
 
Сохранение результатов поиска и комбинирование поисковых стратегий  
Сохраненные Поиски - Saved Searches  
Поисковая стратегия (запросы), использованная в Express или Advanced Search, может 
быть сохранена. Для этого используется опция Save search в строке опций над листингом 
полученных записей (результатов). Сохраненные запросы можно использовать в будущем для 
повторения поиска или модификации его стратегии. Для этого левой колонке предложений 
выбирается предложение My saved searches (рис. 29). В возникающем окне появляется 
предложение Manage your saved searches (Управление сохраненными поисковыми 
запросами). Из этого окна можно:  
- запустить повторение поиска (Run),  
- вызвать поисковый интерфейс, в котором окна запроса уже будут заполнены 
соответствующим образом (Edit). После этого можно модифицировать запрос и выполнить 
новый поиск.  











Рис. 29. Сохраненные поиски 
Работа с результатами поиска.  
После формулировки запроса и нажатии на кнопку “Search” (Поиск), пользователю 
выдается список патентных документов в следующем формате: Название документа, имя 
патентообладателя (Assignee), номер патентного документа, дата публикации, главный рисунок. 
На экране компьютера можно выбрать количество патентных документов. Можно указать 
число от 10 до 200. Для этого необходимо выбрать нужное Вам число. Желательно, чтобы это 
число не превышало 50. Для того, чтобы документы в сокращенном виде показывались на 
дисплее необходимо, чтобы опция Unfold соответствовала None. Эта опция представлена 
справой стороны экрана перед первой, появляющейся строкой.  
Стандартная форма представления результатов.  
Количество документов отображаемых на экране может быть определено от 10 до 200. 
Для этого надо выбрать число, которое указано в Snow. Желательно ограничить число 50.Для 
того, чтобы документы в сокращенном виде показывались на дисплее необходимо, чтобы опция 
Unfold соответствовала None. Документы представлены в виде: Название документа, имя 
патентообладателя (Assignee), номер патентного документа, дата публикации (рис. 30). 
 
Рис.30 Результаты поиска 
 
Если выбрано All, то дается не только название патентного документа, имя 
патентообладателя, номер патента (или заявки), дата публикации, главный рисунок, но и 
фрагменты патентных документов с ключевыми терминами, используемыми при поиске. 
Ключевые термины будут выделены особым цветом. 
Рассмотрим теперь работу с базами данных диссертаций, зарубежными и российскими. 
 
ProQuest Dissertations and Theses:  крупнейшая полнотекстовая  
база данных научных диссертаций 
Крупнейшую международную базу данных научных диссертаций Digital Dissertations 
(DD) предлагает подразделение информационной компании ProQuest.  
Адрес базы данных в Интернете (рис.31): 
 http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1 
 
Рис.31 Интерфейс ProQuest Dissertations and Theses 
В совокупности электронная коллекция насчитывает около 1 миллиона 700 тысяч 
документов.  
Пользователи базы данных: исследователи, преподаватели, научные сотрудники, 
аспиранты, студенты старших курсов. 
Диссертации представлены по всем отраслям научного знания. Тематика - 
универсальная: естественные и технические науки; медицина; социальные и экономические 
науки; религия; гуманитарные науки, искусство.  
Уровень свободного доступа: свободного доступа к БД нет.  
Комментарии экспертов 




2. Для изданий, полные тексты которых отсутствуют в Proquest, средства 
администрирования позволяют создать ссылки на эти издания в полнотекстовом варианте, 
включенные в другие ресурсы, к которым имеет доступ библиотека (например, к EBSCO).  
Digital Dissertations является крупнейшей по объему актуальной пополняемой 
коллекцией диссертационных работ, защищенных по научным степеням магистра и доктора. По 
предложению Библиотеки Конгресса США, со второй половины 1990-х гг. база данных 
становится федеральным электронным депозитарием диссертаций, защищенных в США. 
Самые старые документы, хранящиеся в DD, датированы 1861 г.  
В DD представлены следующие виды информационных источников: 
− библиографические описания диссертаций, всего более 1,7 миллиона записей с 1861 г. 
по настоящее время; 
− авторефераты диссертаций (объем автореферата диссертации на степень магистра со-
ставляет 150 слов, автореферат на степень доктора — 350 слов), в основном с 1980 г. по 
настоящее время доступны авторефераты докторских диссертаций, в некоторых случаях 
доступны авторефераты более раннего периода, например, 1878 г.; с 1988 г. по настоящее время 
— авторефераты магистерских диссертаций; 
− полнотекстовые графические копии первых 24 страниц оригинального текста диссер-
тации в формате GIF, более 400 тысяч документов в основном со второй половины 1990-х гг. по 
настоящее время, в некоторых случаях доступны более ранние графические представления, 
например, 1878 г.; 
− полнотекстовая коллекция электронных копий диссертаций в графических форматах 
(TIFF, упакованный в PDF, и полный графический PDF, последний является наиболее 
аутентичным форматом представления оригинального текста), свыше 450 тысяч источников в 
основном с середины 1990-х гг. по настоящее время, в отдельных случаях доступны более 
ранние источники, например, 1878 г. Следует отметить, что доступ в полнотекстовую 
коллекцию диссертаций производится только на основе расширенной подписки. Получить 
полнотекстовую копию диссертационной работы можно также через заказ в службе 
электронной доставки документов UMI.  
Традиционно DD пополнялась за счет диссертаций, защищенных в США и Канаде. 
Начиная с начала 1990-х гг., база данных становится международной и формируется на основе 
магистерских и докторских диссертаций, защищенных в высших учебных заведениях и 
научных центрах Северной и Латинской Америки, Европы, Азии и Австралии. Университеты, 




База данных обновляется ежеквартально, точнее каждый семестр академического года (в 
американской системе высшего образования в году три семестра). 
Основное преимущество использования DD заключается в возможности расширения 
фондов и организации доступа к ресурсам такого труднодоступного вида научных работ, каким 
являются диссертации. 
Языки представления информационных источников 
Основной язык представления библиографических описаний и авторефератов в DD — 
английский. Библиографические описания и авторефераты диссертаций, защищенных во 
франкоязычных университетах и колледжах Канады, приводятся на французском языке. 
Авторефераты диссертаций, защищенных во Франции и других франкоговорящих странах, 
воспроизведены на французском языке. Полные тексты диссертаций, защищенных в различных 
странах мира, представлены на языке написания работы. 
Полнота представления источников 
В базе данных Digital Dissertations все документы воспроизведены в полном объеме ори-
гинальных редакций и изданий печатных версий. Авторефераты создаются диссертантами, 
библиографические описания создаются и редактируются библиографической службой ком-
пании UMI. 
 
Поисковые ресурсы Digital Dissertations 
Основные характеристики поискового интерфейса DD 
Ныне действующая версия интерфейса DD соответствует современным стандартам для 
поиска информации в электронных базах данных, поисковый интерфейс прост и понятен. 
Поддерживается две основные поисковые стратегии — SEARCH и BROWSE, в рамках 
которых возможны следующие основные варианты поиска: 
1. Поиск через просмотр предметного указателя (метод пролистывания Browse); 
2. Простой поиск через запрос (Basic Search). 
3. Расширенный поиск через запрос (Advanced Search).  
Основные правила составления поискового запроса 
Поисковый запрос вводится в строку поисковой формы. Кнопка Search дает команду на 
его выполнение.  
Поисковые средства лингвистического аппарата DDA обеспечивают поиск только 
англоязычных запросов. Франкоязычные запросы поддерживаются только при условии 




Например: поиск по введенной словоформе complexite даст результат — в описании 
документа или тексте автореферата будет найден термин complexité (на конце слова над 
последней гласной по правилам французской орфографии стоит accent aigu). 
При формировании поискового запроса можно использовать универсальный метасимвол 
«?». Метасимвол используется для правостороннего усечения основы поискового термина и 
закрывает неопределенное количество символов справа от введенной лексической формы. 
Например: поиск по лексической форме biolog? даст результаты biology, biologic, 
biological, biologist, biologists, biologie, biologique, biologiques. 
Поисковый запрос, состоящий более чем из одного термина, автоматически 
интерпретируется поисковым механизмом как слитное словосочетание, поисковая фраза, 
вставлять в запрос дополнительные символы, например кавычки «», не требуется. 
Например: поиск knowledge-based systems найдет все документы, в которых указанные 
ключевые слова употреблены именно как слитное словосочетание, термин, имеющий 
определенное значение. 
При составлении поискового запроса отдельные ключевые слова можно связывать 
логическими операторами Булевой алгебры AND, OR и AND NOT.  
Например: поиск search AND strategy найдет все документы, в которых одновременно  
встречаются оба ключевых слова и search и strategy. 
Например: поиск search OR strategy найдет все документы, в которых встречается хотя 
бы одно из ключевых слов search или strategy (или оба слова вместе). 
Например: поиск search AND NOT strategy найдет все документы, в которых 
встречается ключевое слово search, но не встречается strategy. 
Поисковая система поддерживает запросы с использованием операторов расстояния 
(proximity): 
W/n — оператор расстояния между ключевыми словами, где n определяет количество 
слов, отделяющих первое ключевое от второго в прямой и обратной последовательности. 
Например: поиск intelligent W/5 buildings найдет все документы, в которых встречаются 
оба ключевых слова, разделенные не более чем 5 прочими словами, т.е. и «intelligent 
buildings», и «buildings that are intelligent». 
PRE/N — оператор расстояния между ключевыми словами, где N определяет количество 
слов, которые разделяющих первое ключевое слово слева от второго в прямой 
последовательности. 
Например: поиск military PRE/1 weapons найдет все документы, в которых встречаются 
оба ключевых слова в виде слитной фразы «military weapons». 
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В поисковой системе возможно ограничение запроса по хронологическому периоду или 
определенному году.  
Поиск в DD организован по индексируемым полям описания документа. При запросе 
можно выбирать из выпадающего меню нужное поле (индекс) и набирать в поисковой строке 
значение, приписываемое выбранному индексу. Можно организовать поиск иначе: в поисковой 
строке указать полное название или аббревиатуру индекса и в круглых скобках приписать 
ключевое слово в качестве значения. Синтаксис построения запроса в этом случае таков: 
полное название индекса или аббревиатура (значение). Обратите внимание, что между 
названием индекса/аббревиатурой и значением в круглых скобках не ставится пробел. Список 
основных индексируемых полей с аббревиатурами (указаны в скобках) и примерами задания 
поискового запроса (рис. 32). 
 
Рис. 32. Список индексируемых полей описания документа в Digital Dissertations 
 
Keyword (bi) — ключевое слово или фраза из заглавия диссертации или автореферата; 
по умолчанию, если не определяется иное другое поле, система автоматически проводит поиск 
по индексу Keyword. 
Например: bi(mining), keyword(Cuba or Haiti) 
Author (au, at) — имя автора работы, диссертанта 
Например: au(Hart, William) 
Title (ti, title) — ключевое слово, фраза из заглавия диссертации 
Например: TI(Fuzzy logic), ti(NASA Astrophys?) 
School Name/Code (sc, sch, school) — название высшего учебного заведения 
Например: sc(Wayne State), SC(0254) 
Subject Name/Code (su, sub, subject) — предметная рубрика/код предметной рубрики 
Например: su(Cinema), sub(0900) 
Abstract (ab, abs, abstract) — ключевое слово или фраза из текста автореферата 
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Например: ab(Iowa and caucus?), ab(ozone)  
Adviser (ad, adviser, advisor) — имя руководителя диссертационной работы 
Например: ad(Kani), adviser(Smith, Ann?) 
Degree Date (year, ddt, da, date, yr, year) — дата (год) защиты диссертации 
Например: DDT(1996), yr(1980:1990) 
Degree Awarded (dg, ddn, degree) — ученая степень 
Например: DG(PHD), degree(MILS) 
ISBN (isbn) — стандартный международный книжный номер 
Например: ISBN(91-554-3527-0) 
Language of Dissertation (la, language) — язык диссертационной работы 
Например: la(French) 
Publication/Order Number (pn, no, publication) — учетный номер публикации 
(необходим при заказе полного текста диссертации) 
Например: pn(AAT9634098) 
Dissertation Volume/Issue (disvol) — индекс тома и порядковый номер выпуска: индекс 
тома A — социальные и гуманитарные науки; индекс тома B — фундаментальные и 
технические науки; по умолчанию поиск идет по обоим томам одновременно (если 
дополнительно не задается предметная рубрика) 
Например: disvol(DAI-B 56-02), disvol(B) 
Dissertation Database ID (disdb) — идентификатор базы данных: база данных по 
докторским диссертациям DAI (Dissertation Abstracts International) или база данных по 
магистерским диссертациям MAI (Master’s Abstracts International); по умолчанию поиск идет по 
обеим базам одновременно. 
Например: disdb(DAI), DISDB(MAI) 
 
Поиск через просмотр (Browse) 
Самым простым вариантом поиска в DDA является поиск через просмотр (BROWSE). 
Чтобы осуществить этот поиск, нажмите на одноименную кнопку в верхнем левом углу строки 
управления на любой странице. При поиске через просмотр вы ищете нужную предметную 




Рис. 33. Экран поиска через просмотр BROWSE: список основных предметных областей 
 
На экране «Browse By Subject» представлен список всех основных предметных рубрик, 
организованных в иерархическом порядке. Напротив рубрики указано количество доступных 
документов. Каждую из основных рубрик можно раскрыть и переходить на более низкие 
уровни. Всего в предметном указателе для каждой основной рубрики может быть не более трех 
вложенных иерархических уровней (рис. 34).  
 
Рис. 34. Экран списка подрубрик низшего уровня в дисциплинарной области Chemistry 
 
Чтобы задать поиск по определенной предметной рубрике, достаточно щелкнуть 
«мышкой» по гипертекстовой ссылке на количество документов (Titles), доступных по 
выбранному предметному разделу. Система передаст запрос в поисковый механизм Basic 
Search и после подтверждения запроса кнопкой SEARCH выдаст на экран результаты поиска. 
 
Простой поиск через запрос (Basic Search) 
Простой поиск Basic Search позволяет реализовать несложный поисковый запрос. Для 
выхода на экран простого поиска достаточно нажать на кнопку Search в верхнем левом углу 
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строки управления или открыть закладку BASIC на поисковой странице. Запрос при простом 
поиске формулируется как одно ключевое слово, или несколько ключевых слов, соединенных 
логическими операторами, или как слитная поисковая фраза и задается в шаблоне поисковой 
формы, состоящем из трех строк (должна быть заполнена хотя бы одна строка). Выполнение 
запроса происходит через кнопку Search справа от шаблона. Все поисковые строки связаны 
друг с другом логическими операторами, которые выбираются из выпадающего меню слева от 
2-й и 3-й строк. Поиск проводится по полям описания документа, каждое из которых 
выбирается в выпадающем меню справа от строки запроса (рис. 35). 
 
Рис. 35. Экран простого поиска Basic Search 
Возможно ограничение запроса на поиск по определенному хронологическому периоду с 
точностью до одного года — опция Degree Date from. 
В разделе Search History приведены все предыдущие поиски из текущей поисковой 
сессии; можно увидеть количество найденных документов по каждому реализованному 
запросу, вернуться к предыдущим поискам и получить на экране результаты по этим поискам, 
нажав на ссылку на количество найденных документов (#HITS) справа от строки с 
формулировкой поискового запроса. 
Поисковый запрос можно обновить или уточнить и задать на массиве документов, 
полученных в результате выполнения предыдущего запроса. Внизу каждой открытой страницы 
с результатами поиска Search Results расположен раздел Refine Your Search, который 





Рис. 36. Экран уточнения поискового запроса Refine Your Search 
 
Опции уточнения поискового запроса в разделе Refine Your Search на определенном 
объеме выборки документов:  
Search within these XXX citations — на массиве документов, полученном в результате 
выполнения предыдущего запроса; 
New Search — на всем совокупном массиве документов DDA. 
Расширенный поиск через запрос (Advanced Search) 
Расширенный вариант поиска Advanced Search позволяет составить более детальный 
запрос, используя дополнительные поисковые опции, логические операторы Булевой алгебры, 
операторы расстояния. Для выхода на экран расширенного запроса следует открыть закладку 
ADVANCED на любой поисковой странице. Запрос при расширенном поиске формулируется 
как одно ключевое слово, или несколько ключевых слов, соединенных логическими 
операторами или операторами расстояния, или как слитная поисковая фраза и задается в одной 
поисковой строке через нажатие на кнопку Search (см. рис. 37). Если в запросе явно не указано 
индексируемое поле, к которому приписывается введенный термин как значение, система 
автоматически направляет поиск по полю Keyword. Сложные поисковые предписания, в 
которых используются поисковые термины из одного или нескольких индексируемых полей, 
связанные логическими операторами, нужно разделять на группы (гнезда), в которых задается 
последовательность поисковых операций. Группа ключевых слов определяется по наличию 
круглых скобок. Порядок выполнения поисковых операций: сначала выполняется поиск по 
указанному запросу во внутренних скобках, потом во внешних. Логический оператор AND 
имеет преимущества по очередности исполнения, потом идет OR и далее AND NOT. 
Например: запрос по поисковой группе ((human capital) AND economics) сначала будет 
выполнен по фразе human capital, а потом по ключевому слову economics, после чего оба 
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поисковых результата будут слиты и отобраны только те документы, в заглавиях которых или 
текстах авторефератов встречаются одновременно и human capital, и economics. 
Например: запрос по поисковой группе TI((social OR human) AND capital) сначала 
будет выполнен по фразе social capital, потом по фразе human capital, после чего будут 
представлены документы, в заглавиях которых встречаются или social capital, или human 
capital. 
 
Рис. 37. Экран расширенного поиска Advanced Search 
 
Работая с расширенным вариантом поиска Advanced Search, элементы запроса в 
поисковую строку можно добавлять из поисковых закладок KEYWORDS + FIELDS, SEARCH 
HISTORY, SUBJECT TREE и SCHOOL INDEX (см. рис. 37).  
Закладка KEYWORDS + FIELDS — это шаблон поисковой формы из простого поиска 
Basic Search. Описание запроса в этой форме приведено в разделе данной инструкции «Простой 
поиск через запрос (Basic Search)». Заполнив шаблон, следует нажать на кнопку ADD, чтобы 
ввести поисковое предписание в основную поисковую строку расширенного запроса Advanced 
Search, где оно и будет реализовано. 
Закладка SEARCH HISTORY позволяет обратиться к истории поисков и добавлять в 
основную поисковую строку формулировку предыдущего поискового запроса или запросов. 
Таким образом, уточняется новый поисковый запрос за счет использования старых поисковых 
предписаний. Все предшествующие запросы представлены в таблице в обратном 




Рис. 38. Экран закладки истории поисковых запросов SEARCH HISTORY 
 
Добавление в строку запроса осуществляется через кнопку ADD слева от 
соответствующей строки. Связь между добавленными элементами запроса и формулировками 
предшествующих запросов регулируется логическими операторами из выпадающего меню. 
Если при составлении детального поискового предписания необходимо использовать 
предметные рубрики, целесообразно открыть закладку предметного указателя-древа 
«SUBJECT TREE». Чтобы добавить нужную предметную рубрику в строку основного 
поискового запроса, нажмите на кнопку ADD слева от выбранной позиции (рис. 39). Справа от 
каждой предметной рубрики указано общее количество доступных документов #Titles. 
 
 
Рис. 39. Экран закладки предметного указателя-древа SUBJECT TREE 
 
Связь между элементами запроса и добавленной предметной рубрикой, точнее, индексом 
предметной рубрики, в строке поискового запроса регулируется логическими операторами из 
выпадающего меню. 
При детализации запроса может понадобиться указание на точное место защиты 
диссертационной работы — университета, научного центра, института и т. д. Для этой цели 
служит закладка SCHOOL INDEX. В строке поиска по организациям вводится часть названия 
и нажимается кнопка Find Schools. Результаты поиска представлены в таблице, где выбирается 
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нужная организация и через кнопку ADD слева от соответствующей позиции добавляется в 
основную строку запроса в поиске Advanced Search (рис. 40). Справа от названия организации 
указано общее количество доступных документов #Titles. 
Связь между элементами запроса и добавленным названием организации, точнее, 
индексом организации, в строке поискового запроса регулируется логическими операторами из 
выпадающего меню. 
Выполнение детального поискового предписания осуществляется через кнопку Search 
справа от основной строки поискового запроса. 
Как и в простом поиске Basic Search, поисковый запрос в Advanced Search можно 
обновить или уточнить, используя возможности раздела Refine Your Search на экране 
результатов. 
 
Рис. 40. Экран закладки поиска по месту защиты диссертации SCHOOL INDEX 
 
Работа с результатами поиска 
Форматы представления источников и работа со страницами результатов поиска 
Результаты поиска информации в DDA представлены документами в следующих форма-
тах (рис. 41):  
− краткое библиографическое описание диссертации (базовое описание, представлено в 
списке найденных документов) 
− Citation + Abstract — полное библиографическое описание и текст автореферата дис-
сертации (доступны в списке найденных документов через одноименную ссылку после 
краткого библиографического описания документа или в левом навигационном фрейме на 
открытой странице 24 page Preview) 
− 24 page Preview — графические копии первых 24 страниц текста диссертации в формате 
GIF (доступны в списке найденных документов через одноименную ссылку после краткого 
библиографического описания документа или в левом навигационном фрейме на открытой 
странице Citation + Abstract) 
− иконка программы Acrobat Reader и надпись XXX Mb image-only PDF — полный 
текст диссертации в виде графического файла PDF, который можно импортировать из базы 
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данных DDA по заказу (опция доступна в списке найденных документов по одноименной 
ссылке после краткого библиографического описания). 
 
Рис. 41. Экран результатов поиска Search Results в DDA 
Выходной массив найденных документов можно отсортировать через опции 
выпадающего меню Sort by в прямом алфавитном порядке заглавий диссертаций (Title 
(ascending)), в прямом алфавитном порядке имен диссертантов (Author (ascending)) и в 
обратном хронологическом порядке по датам защиты диссертаций (Degree Date (descending)). 
Команда на сортировку массива результатов подается кнопкой Go!. 
По умолчанию система выдает на одной странице Search Results по 20 найденных 
записей. Через опции выпадающего меню Display можно получать по 10, 20 или 30 записей на 
одной странице. Если выходной массив содержит очень большое количество документов (от 
нескольких сотен и выше), система сделает запрос на уточнение вашего поиска через раздел 
Refine Your Search. Если выходной массив содержит большее количество документов, чем то, 
которое может быть представлено на одной странице результатов Search Results и определено 
в меню Display, последующие документы из этого массива будут доступны на других 
страницах. Навигация между страницами результатов поиска осуществляется через кнопку 
NEXT внизу каждой страницы. Для перехода к отдельному документу в выходном массиве 
нужно ввести учетный номер документа, например AAT MQ51349, в контрольное окно и 
нажать кнопку GO TO NUMBER (рис. 42). 
 




На экранах раскрытых документов — полных библиографических описаний, текстов 
авторефератов, открытых отдельных графических копий первых 24 страниц текста диссертации 
— также доступны средства навигации между документами из результатов поиска через кнопку 
RESULTS LIST (рис. 41) и внутри содержания отдельных документов Previous Page и Next 
Page (например, рис. 43). 
 
Рис. 43. Средства навигации по открытым страницам графических копий 24 page Preview 
 
Сохранение, распечатка и пересылка по email найденных документов 
Полные библиографические записи и тексты авторефератов диссертаций можно 
напрямую сохранять или распечатывать, используя соответствующие опции из меню Файл 
Интернет-броузера. Сохранение и распечатка GIF-файлов из первых 24 страниц текста 
диссертации производится поточно через опцию Print All Preview Pages в левом 
навигационном фрейме на экране открытого документа (рис. 44). 
 




Специальные средства для сохранения, распечатки и пересылке по электронной почте 
документов из базы данных DDA доступны в виртуальной папке MARKED LIST.  
 
Работа с документами в виртуальной папке MARKED LIST 
Для удобства работы с большим массивом найденных документов, необходимые 
материалы можно отобрать в виртуальную папку MARKED LIST, для чего нужно отметить 
интересующие документы в контрольных окнах с иконками папки слева от кратких описаний 
документов на страницах результатов поиска Search Results. Можно выделить все документы в 
списке через опцию MARC ALL.  
Открыть папку MARKED LIST можно через одноименную кнопку, расположенную 
вверху на управляющей строке интерфейса. Все выбранные материалы в открытой виртуальной 
папке MARKED LIST, в т.ч. полные библиографические описания и тексты авторефератов, 
можно распечатать (PRINT LIST), или послать по электронной почте (EMAIL LIST), или 
сохранить (DOWNLOAD). Чтобы очистить виртуальную папку от всех документов, требуется 
нажать на кнопку CLEAR LIST (рис. 45). Если нужно удалить из виртуальной папки 
отдельный документ, снимите значок отметки в контрольном окне рядом с иконкой слева от 
краткого описания удаляемой публикации. 
 
Рис. 45. Экран открытой папки Marked List 
 
Для работы с любой из опций обработки текста документа PRINT LIST» EMAIL LIST, 
DOWNLOAD в папке MARKED LIST открывается общая страница Print/Download/Email 




Рис. 46. Экран работы с документами в папке Marked List: опции печати, сохранения и 
пересылке по электронной почте 
Далее остается выбрать нужную закладку PRINT, DOWNLOAD, EMAIL, заполнить при 
необходимости позиции заглавия (Enter Title) или примечания (Enter Comment), выбрать 
выходной формат документа — только полное библиографическое описание (Text (Citation)) 
или описание и текст автореферата (Text (Citation + Abstract)), указать порядок сортировки 
документов в потоке вывода на печать или сохранения или пересылке по электронной почте. 
Например, библиографическое описание и текст автореферата можно сохранить в полном 
объеме в формате ASCII (рис. 47). 
 
Рис. 47. Экран DOWNLOAD в папке Marked List:  
сохраненный текст библиографического описания и автореферата и в формате ASCII 
Помните: Все документы в виртуальной папке MARKED LIST будут сохраняться в ней 
ТОЛЬКО в течение текущей рабочей сессии. Как только вы закрываете DDA, папка MARKED 
LIST автоматически обнуляется. 
Сохранение долгосрочных ссылок на Интернет-адреса (URL) документов в DD 
В базе данных DDA все полные библиографические описания и тексты авторефератов, а 
также первые 24 страницы текста диссертации имеют постоянные Интернет-адреса (URL). На 
эти документы можно сохранять долгосрочные ссылки, копируя эти адреса из адресной строки 
Интернет-броузера. Ссылку можно копировать и переносить в текстовый файл или на 
персональную www-страницу, посылать по электронной почте. Используя эти ссылки, 
преподаватели, например, могут пополнять рекомендательные библиографические списки 
литературы по своим курсам.  
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Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) 












Рис. 48. Стартовая страница ЭБД РГБ 
 
Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным 
текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает 
уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая 
своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в 
библиотеках организаций, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и 
авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в 
свободном доступе для любого пользователя сети Интернет. 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – это уникальный шанс для тысяч ученых по-
новому реализовать возможности свои и коллектива, снизить стоимость научных исследований, 
сформировать свои научные взгляды с учетом знаний, наработанных десятилетиями. Для 
университетов: легкий способ доступа к ЭБД; пропаганда научных исследований и ученых. Для 
аспирантов и студентов: опыт в создании электронной научной информации; более богатые 
коммуникативные возможности (интерактивность, мультимедиа и т.д.). 
Состав ЭБД РГБ  
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 650 000 
полных текстов диссертаций и авторефератов. 
Поиск в ЭБД осуществляется согласно инструкции РГБ по поиску в любой БД РГБ.  
Поиск или просмотр может проводиться сразу по всем элементам (полям) записей или 
по определённому типу элементов, т.е. по определённым полям. Поэтому при использовании 
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функций "Поиска" и "Просмотра" требуется выбирать элементы записей (или полей), которые 
система обрабатывает по запросу.  
Функция "Поиск" обеспечит нахождение записей по введённым поисковым признакам: 
словам (или их частям), словосочетаниям и индексам, шифрам, номерам.  
При поиске во всех режимах существует ограничение на количество найденных записей. 
Если при поиске было найдено больше 50 000 записей, то в верхней строке экрана выйдет 
сообщение с просьбой переформулировать запрос.  
Результатом поискам является библиографический список диссертаций: 
 
Рис. 49. Список диссертаций 
При нажатии на гиперссылку «Электронный ресурс» открывается окно для ввода номера 
читательского билета (логина) и пароля виртуального читателя (рис. 50),  
 
Рис.50 Окно ввода читательского билета (логина) и пароля 
При наличии прав на запрашиваемый документ в области отображения страниц 
документа откроется первая страница документа в Программе DefView, которая является 
клиентской частью системы защищённого просмотра документов, предназначенной для 
обеспечения безопасного постраничного просмотра документов в формате Portable Document 





Рис. 51 Область отображения страниц документа 
При отсутствии прав на запрашиваемый документ будет выдано сообщение (рис.52).  
 
Рис. 52 Сообщение об отсутствии прав. 
При неверном указании логина и пароля будет выдано сообщение (рис.53) 
 
Рис.53 Сообщение о неверном вводе логина  или пароля. 
 
Интерфейс программы 
Главное окно программы (рис.51) состоит из главного меню, панели инструментов, па-
нели поиска, области отображения страниц документа и строки состояния.  
На панели инструментов расположены кнопки для выполнения различных функций 
программы (рис.54). Все кнопки имеют всплывающие подсказки, в которых отображается, 
какое действие будет выполнено при нажатии на ту или иную кнопку. Некоторые кнопки 





Рис. 54 Панель инструментов 
Все кнопки разделены по функциональности на пять блоков: операции с документами, 







Рис. 55. Таблица функциональности кнопок в DefView 
Добавление в карзину  
Функция добавления страниц документов в корзину предназначена для формирования 
заказа  на печать через администратора виртуального читального зала (ВЧЗ). Пользователь 
имеет возможность добавить в корзину страницы интересующих его документов, которые он 
имеет право просматривать, но не имеет права печатать. При наличии права на заказ после 
окончания работы пользователь может сформировать заказ из отложенных в корзину страниц 
(не более 15% страниц каждой диссертации). Обратиться к администратору своего ВЧЗ с 
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просьбой - распечатать страницы из сформированного заказа. После того, как заказ оформлен, 
корзина пользователя очищается.  
Для добавления текущей страницы документа в корзину необходимо выбрать пункт 
"Добивить в корзину" контекстного меню, открывающегося по нажатию правой кнопки мыши 
на области отображения страниц документа. Также можно воспользоваться сочетанием клавиш 
Ctrl+Shift +P. В случае успешного добавления страницы в корзину в строке состояния будет 
выдано сообщение "Страница № X добавлена в корзину".  
Для добавления сразу нескольких страниц документа есть два способа. Во-первых, 
можно перейти на вкладку "Наброски" панели поиска (рис.56), выделить нужные страницы с 
помощью клавиш Ctrl и Shift и выбрать пункт "Файл -> Добавить в корзину" в главном меню 
или выбрать аналогичный пункт контекстного меню.  
 
Рис.56. Вкладка «Наброски» 
Во-вторых, можно воспользоваться кнопкой "Выбрать и добавить в корзину" (рис.57) 
на панели инструментов, по нажатию которой отобразится окно выбора и добавления в корзину 
диапазонов страниц. 
 
Рис. 57. Выбрать и добавить в корзину 





Рис. 58. Предупреждение о бОльшем количестве отобранных страниц 
В случае успешного добавления страницы в корзину в строке состояния будет выдано 
сообщение "Выбранные страницы добавлены в корзину".  
После этого добавленные страницы будут отображаться во вкладке "Корзина" на панели 
поиска (рис.59).  
 
Рис.59. Вкладка «Корзина» 
Для заказа страниц на печать, необходимо на панели поиска перейти на вкладку 
«Корзина». Отметить нужные страницы и нажать кнопку "Заказать" или нажать пункт 
контекстного меню "Заказать печать отмеченных страниц" - будет выдано 
предупреждающее сообщение (рис.60).  
 
Рис.60 Сообщение об отправке заказа на печать 




корзина очистится.  
Для удаления страниц из корзины необходимо отметить страницы для удаления и нажать 
кнопку "Удалить" или нажать пункт контекстного меню "Удалить отмеченные страницы". 
Для просмотра какой-либо страницы из корзины необходимо нажать пункт контекстного меню 
"Перейти".  
Для удаления всех страниц из корзины следует отметить галочку напротив имени 
пользователя или напротив пункта "Корзина".  
С кратким алгоритмом работы в ЭБД РГБ можно познакомиться в «Памятке 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    















































































































































































                                  
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В адресной строке браузера 
введите адрес www.diss.rsl.ru 
На главной странице сайта в 
строке поиска введите поисковый 
запрос (тема, автор, заглавие, 
ключевое слово и т.д.) и 
воспользуйтесь кнопкой «Найти» 
Нажмите на кнопку 
«Электронный ресурс» 
Выберите одну из найденных 
диссертаций. Для уточнения 
поиска воспользуйтесь 
«Расширенным поиском»
В окне «Открытие 
документа» кликните 
на кнопку «Открыть» 
В появившемся окне 
«Загрузка файла» также 
кликните кнопку «Открыть» 
Чтобы добавить страницу в заказ 
воспользуйтесь иконкой 
«Выбрать и добавить в 
корзину» на панели управления 
или правой клавишей мыши 
Введите имя пользователя 
и пароль, полученные при 
регистрации
Отметьте необходимые 
страницы для заказа галочкой 
и нажмите кнопку «Заказать»
Оформленный заказ Вы можете 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Вопросы и задания теста 
 
1. В каком документе оглашено: "Каждый человек имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом"?  
2. Возможности новой платформы ProQUEST 
3. Закон регулирующий вопросы авторского права 
4. Закон регулирующий информационные отношения 
5. Классификация электронных ресурсов периодических изданий 
6. Классификация электронных ресурсов по контенту 
7. Классификация электронных ресурсов по способу доступа 
8. Набор навыков специалиста информационного общества 
9. Найти полный текст диссертации 
10. Необходимость БД патентной информации 
11. Основные функциональные возможности сетевых журналов 
12. Полный текст диссертации 
13. Предметные области научных диссертаций в Интернет 
14. Преимущества РИНЦ 
15. Сетевые научные журналы 
16. Специфика академических электронных ресурсов 
17. Срок действия авторского права 
18. Форматы просмотра полного текста статей 
19. Функция быстрого поиска на платформе SienceDirect 
20. Элементы поискового сервиса баз данных научных журналов 
 
